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GUATEMALA: EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2007 Y PERSPECTIVAS PARA 2008
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2007, la economía guatemalteca creció 5,7%, el mejor desem peño en el presente 
decenio, lo que obedeció principalmente al dinamismo del consumo privado, impulsado 
por un intenso flujo de rem esas familiares (12% del producto interno bruto, PIB). Este 
ingreso financió en parte el voluminoso déficit comercial (17% del PIB). A su vez, el 
déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (5,1% del PIB) se  cubrió 
holgadamente gracias a los ingresos de inversión extranjera directa (IED) y otros 
capitales. La inflación anual fue de 8,7%, atribuible en parte a factores de oferta externa, 
por lo que no se  cumplió con la meta inflacionaria de 2007 de entre 4% y 6%. El déficit del 
gobierno central fue de 1,5% del PIB (1,9% en 2006).
En enero de 2008, Alvaro Colom asumió la 
presidencia del país. Desde la firma de los 
acuerdos de paz de 1996, éste es el primer 
gobierno con orientación de centro izquierda en 
Guatemala. La nueva administración se ha 
comprometido a mantener la estabilidad m acroe­
conóm ica, pero dando prioridad a la política  
social y  de desarrollo rural. 1 Para desarrollar 
estas políticas, las autoridades aspiran a consen­
suar una normativa legal que permita al gobierno 
disponer de ingresos estables y  suficientes a 
partir de 2009, ya que la carga tributaria del país 
está muy por debajo del promedio de América  
Latina y  el Caribe. A sim ism o, las autoridades 
reconocen la necesidad de enfrentar integralmen­
te el problema de la inseguridad pública y  el de 
la debilidad del sistema de justicia.
Para 2008 las autoridades proyectan un cre­
cimiento de la econom ía de 4,8%, una tasa de 
inflación de entre 4% y  7%, y  un déficit del
gobierno central de 1,6% del PIB. 2 En el sector 
externo, Guatemala está siendo afectada por la 
desaceleración de la econom ía de Estados 
Unidos y  por el alza de los precios internaciona­
les de los com bustibles y  de los alimentos. Los 
principales efectos sobre la expansión económ ica  
se reflejarían en la dism inución de ingresos de 
las exportaciones y  de las remesas familiares, 
además de las presiones de oferta externas. La 
mayor intensidad de los efectos se resentirá 
durante el segundo semestre de 2008 y  el primer 
semestre de 2009. En el sector interno se prevé 
un declive de la tasa de crecimiento de la 
construcción, de 12% del bienio 2006-2007, a 
3% en 2008. También se avizora una atenuación 
del ritmo de incremento de la agricultura en 
2008. Es necesario que se prosiga conteniendo el 
aumento del crédito al sector privado y  acen­
tuando la supervisión del sistem a bancario y  
financiero.
2. La evolución del sector externo
En 2007 prosiguió creciendo en términos absolutos el déficit de bienes y servicios, 
aunque, como proporción del PIB, permaneció estable (17,3% del PIB), al igual que el 
pago neto de utilidades e intereses (2,3% del PIB). Nuevamente el déficit comercial y el de 
renta resultaron mitigados por el superávit de las transferencias corrientes (14,5% del 
PIB). En consecuencia, el saldo negativo en cuenta corriente de la balanza de pagos fue
2de 5,1%, del PIB, proporción similar a la del trienio 2004-2006. La relación de los términos 
del intercambio presentó nuevamente (1%), como ha venido ocurriendo desde 2003.
Gráfico 1
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y BALANCE 
EN CUENTA CORRIENTE, 2001-2007
Balance en cuenta corriente
n a Balance de transferencias corrientes
I I Balance de bienes y servicios y balance de renta 
Tasa de variación del PIB (escala derecha)
Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales.
Tanto las exportaciones de bienes como las 
importaciones se elevaron a una tasa similar 
(15%). En 2007 las ventas externas fueron 
impulsadas por el incremento apreciable de los 
volúmenes comerciados de algunos productos 
tradicionales y además por las alzas significati­
vas de precios en un conjunto de bienes no 
tradicionales. Los aumentos de quantum de 
algunos productos tradicionales fueron muy 
altos, como en el caso del banano (35%) y del 
café (15%). En cambio, el ascenso de las ventas 
de azúcar obedeció principalmente a sus mejores 
valores unitarios.
Por su parte, las exportaciones no tradi­
cionales avanzaron a una tasa de 19%, el mejor 
desempeño desde 2004. Entre los productos 
más favorecidos por mejores precios se 
cuentan el camarón (300%), los alimenticios 
(45%) y verduras y legumbres (35%). Sin 
embargo, otros productos no tradicionales 
experimentaron retrocesos, entre ellos, las 
ventas de artículos de vestuario, principalmen­
te por la reestructuración operada en los 
mercados internacionales, tras el término del 
Acuerdo Multifibras en 2005. Las ventas 
externas al resto de Centroamérica continuaron 
expandiéndose (19%), destacando las de 
productos alimenticios y químicos.
A la elevada tasa de variación de las impor­
taciones de bienes contribuyó principalmente el
incremento de las compras de bienes interme­
dios. En este renglón se debe remarcar el alza de 
precios de los combustibles. La factura petrolera 
equivalió en 2007 a 21% de las compras totales y 
a 35% de las exportaciones de bienes. Las 
compras destinadas a la construcción se amplia­
ron 28% y las dirigidas a la agricultura y a la 
industria también se expandieron a tasas altas.
El déficit de los servicios no factoriales su­
bió a 320 millones de dólares, atribuible al 
mayor ingreso por otros servicios y por turismo. 
Los ingresos por este concepto, de 1.055 millo­
nes de dólares, siguieron la tendencia de creci­
miento del último decenio. El número de turistas, 
1,63 millones, aumentó 8% con respecto a 2006; 
del total de visitantes internacionales, las mayo­
res proporciones correspondieron a Centroamé­
rica (54%) y Norteamérica (31%), y luego 
Europa (9%) y otras regiones (6%); el ingreso de 
turistas de Europa mostró una tendencia de 
estancamiento, lo que revela la necesidad de una 
mayor promoción en esta región.
El saldo negativo del balance de la renta se 
elevó 16%, ante el incremento de las remesas de 
utilidades enviadas al exterior, que en los 
últimos dos años se duplicaron. El pago neto de 
utilidades fue de 670 millones de dólares y el de 
intereses de 17 millones de la misma moneda.
Las transferencias corrientes, que en su ma­
yor parte corresponden a remesas familiares, 
prosiguieron mitigando el déficit de los servicios 
factoriales y no factoriales. En 2007 las remesas 
ascendieron a 4.128 millones de dólares. Su tasa 
de crecimiento de 14% mostró una desacelera­
ción con respecto al 21% de 2006. En el primer 
trimestre de 2008, la expansión de estos ingresos 
fue de 10%. Es probable que la disminución de 
su ritmo se acentúe desde abril de 2008 
— considerando la importante desaceleración de 
la economía estadounidense— , con lo que el 
ingreso de estos recursos en 2008 sería sólo algo 
mayor que en 2007.
La cuenta financiera y de capitales arrojó 
un saldo de 1.913 millones de dólares. La IED 
aumentó nuevamente, esta vez a 724 millones, 
pero como proporción del PIB (2,2%) sigue 
moderada en comparación con otros países de
3Centroamérica; estuvo destinada a los sectores 216  m illones de dólares porque el ingreso neto
de las com unicaciones, la banca y  el com ercio. de capitales rebasó el défic it de la cuenta
La balanza de pagos logró un saldo p ositivo  de corriente.
3. La política económica
a) La política fiscal
El déficit del gobierno central equivalió a 1,5% del PIB, lo que representó una 
disminución de 1,9% con respecto a 2006, resultado que obedece a un menor gasto, 
sobre todo en el rubro de capital.
En 2007 el ingreso total del gobierno en 
términos reales se amplió 5,7%  (frente al 11% en
2006), favorecido por el crecimiento económ ico  
y la ley  antievasión aprobada en 2006. Los 
ingresos tributarios se elevaron 6,5%  merced al 
positivo desem peño de los ingresos indirectos y  
en particular del impuesto al valor agregado 
(IV A ), que subió 13,2% (9,9% en 2006). Los 
ingresos aduaneros se redujeron 6%, principal­
mente por la desgravación arancelaria a raíz del 
Tratado de Libre Comercio entre la República 
Dom inicana, Centroamérica y  Estados Unidos 
(DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). Los 
im puestos directos se expandieron 4,2%  (19%  en
2006). Aun cuando la recaudación del impuesto 
sobre la renta se incrementó por encim a de este 
promedio, en otros impuestos directos se verificó  
una caída de los ingresos.
En 2007 se prorrogó hasta diciembre de 
2008 el im puesto extraordinario y  temporal de 
apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAP). Esta 
m edida aseguró para el presupuesto de 2008 un 
ingreso equivalente al 0,8%  del PIB. Para 
disponer de ingresos estables y  suficientes que 
permitan aumentar el gasto social, la nueva  
administración prepara una iniciativa legal de 
reforma tributaria, que entre otros objetivos 
contem plaría fortalecer los ingresos del 
im puesto sobre la renta y  la elim inación de 
ciertas exenciones y  exoneraciones. S i se 
aprueba esta reforma, de acuerdo con  
estim aciones preli-minares, la carga tributaria 
ascendería de 12,3% en 2007 a 13,2% del PIB  
en 2009. N o obstante, sigue siendo un desafío  
mejorar la administración tributaria, que regis­








□  A m érica Latina y el C aribe □  G uatem ala
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
El gasto total en términos reales creció 2%, 
mientras que en 2006 se había expandido 12%. El 
gasto corriente presentó un alza de 5%, encabeza­
do por el renglón de bienes y  servicios. El gasto 
en educación, salud y  asistencia social, como 
proporción del PIB, descendió en 2007. A sim is­
mo, bajó el gasto de capital. En este componente 
sobresale el incremento de la inversión física  
(16%) debido a la ejecución de obras de infraes­
tructura, pero se advierte una notoria reducción en 
el rubro “otros gastos de capital”.
La nueva administración informó que en 
2007 se ejecutaron significativos m ontos de 
gasto público sin controles apropiados, princi­
palmente por m edio de fideicom isos, o m edian­
te transferencias a organizaciones internaciona-
3
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4les y  a instituciones sin fines de lucro. A sim is­
m o, se señaló que, si bien el presupuesto del 
M inisterio de Com unicaciones, Infraestructura 
y V ivienda en 2007 se am plió sustancialmente 
(en especial por m edio de recortes en otras 
entidades y  rubros), este ministerio generó  
obligaciones no registradas en el sistem a de 
contabilidad integrada (SICOIN), que produje­
ron una deuda flotante equivalente a 0,8%  del 
PIB. Se estudia un conjunto de m edidas para 
solucionar estos problemas adm inistrativos y  
financieros originados en la administración 
anterior. 3
b) Las políticas m onetaria  y cam biaria
Las autoridades monetarias siguieron avan­
zando hacia la adopción de un esquem a de 
metas explícitas de inflación. En 2007  se 
estableció una meta de inflación con un valor 
central de 5% y con un margen de tolerancia de 
un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.
A  fin de contrarrestar las presiones in fla­
cionarias, en 2007 las autoridades monetarias 
aumentaron en seis oportunidades la  tasa de 
interés de política monetaria — la tasa de los 
certificados de depósito a siete días—  0,25  
puntos porcentuales, con lo cual ésta ascendió a 
6,5%  en diciembre; en marzo de 2008 esta tasa 
se elevó  a 6,75% . Hasta agosto de 2007 la 
inflación anual se m ovió dentro del rango 
programado (4%-6%), pero a partir de septiem ­
bre la inflación rebasó su cota superior, em pu­
jada por la fuerte alza en los precios de los 
com bustibles y  los alim entos, sobre todo de 
m aíz y  trigo. Se estim a que un tercio de la 
variación de los precios al consum idor (8,9% ) 
correspondió a inflación importada, directa e 
indirecta.
Las reservas internacionales se acrecenta­
ron, principalmente a raíz de desem bolsos de 
créditos externos del gobierno, lo que se tradujo 
en un incremento de la deuda pública externa de 
268 m illones de dólares. Parte de estos recursos 
se mantuvieron en depósitos en el Banco  
Central, de manera que la política fiscal contri­
buyó a mitigar la expansión de la liquidez 
monetaria. Adem ás, se continuó con las opera­
ciones de mercado abierto, aunque con un ritmo 
de actividad m ás moderado que en 2006. Entre 
fines de 2007 y  abril de 2008 las reservas
internacionales presentaron pocas variaciones. 
En abril cubrían 4 ,4  m eses de im portaciones 
de bienes.
En 20 0 7  la variación interanual del d in e­
ro (M 1) en térm inos reales fue del 5%. N o  
obstante, la  de M 2 fue de 0,8%; en este 
resultado in cid ió  la  d ism inución  de 3,5%  de 
lo s d ep ósitos en m oneda nacional. En contras­
te, la  liqu idez am pliada (M 3) aum entó 2,5% , 
ante e l m arcado crecim ien to  de lo s  depósitos  
en m oneda extranjera. M ientras, la  variación  
interanual del crédito al sector privado fue de 
17%. L os increm entos del crédito en m oneda  
nacional y  en m oneda extranjera fueron del 
12% y el 31% , respectivam ente. Esta últim a  
variación  se ubicó fuera del rango estab lecido  
en el program a m onetario, debido a un m enor  
costo  financiero y  la relativa estabilidad del 
tipo de cam bio nom inal. En 2008 , la  m agn i­
tud de lo s  aum entos reales del crédito resulta  
m ás preocupante en un contexto  de ostensib le  
desaceleración  de la  econ om ía  estadouniden­
se; en el caso  del crédito en m oneda extranje­
ra se agrega el riesgo  cam biario im plícito .
En 2007  el tipo de cam bio registró una 
volatilidad moderada, por lo  que no se activó  
la  regla de participación del Banco de G uate­
m ala en el m ercado cam biario. En ese año el 
quetzal presentó una ligera apreciación real 
e fectiva  (0,5% ) con respecto a 2006 , aunque 
ésta sí fue importante (9%) en com paración  
con el prom edio del período com prendido  
entre 2002  y  2006.
A  pesar de la  suspensión  de dos bancos, 
uno en octubre de 20 0 6  y  otro en enero de 
2 0 0 7 , e l sistem a bancario nacional se d esen ­
v o lv ió  en un m arco de tasas de interés esta ­
b les. Las tasas de interés activas y  pasivas  
nom inales fueron en prom edio de 12,9%  y  
4,8% , respectivam ente. D esde octubre de 
2 0 0 6  se han llevad o  a cabo varias fusiones  
bancarias, lo  que responde en parte a una  
estrategia de las entidades n acionales para 
fortalecer su so lv en cia  en el sistem a bancario, 
el cual se ha consolidado de m anera aprecia- 
ble, dado que el núm ero de firm as pasó de 28 
a 18 entre 2002  y  2007 . En el prim er trim estre 
de 2008  ingresaron al sistem a financiero  
nacional tres m egabancos extranjeros que 
cuentan con presencia  regional. 4 La cartera 
vencida y  en mora, com o porcentaje de la
5cartera total, descendió de 5,9%  en 2006 a 5,3%  
en 2007.
Pese a los avances logrados, la población  
guatem alteca sigue teniendo un bajo acceso a 
los servicios financieros con relación a otros 
países de la región. La bancarización ha crecido 
moderadamente en el país en los últim os años. 
La profundización financiera sigue siendo baja, 
m edida com o la participación de los depósitos 
totales en el PIB, que pasó de 12% en 2004 a 
15% en 2007. En cuanto a provisión de servi­
cios financieros, de acuerdo con la encuesta  
2007 de la Federación Latinoamericana de 
B ancos (FE L A B A N ), Guatemala tenía 10,8 
sucursales bancarias por cada 100.000 habitan­
tes y  9,9 A T M  (cajeros autom áticos) por cada 
100.000 habitantes. 5
En agosto de 2007 se suscribió un tratado de 
libre com ercio (TLC) con Colombia, conjunta­
mente con El Salvador y  Honduras (integrantes 
del llamado Triángulo del Norte). A sim ism o, en 
ese m es, junto con Honduras, Nicaragua y  
El Salvador, se dio com ienzo a la primera ronda 
de negociaciones de un acuerdo de libre com er­
cio con los países de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM). En octubre de 2007 se iniciaron 
las negociaciones con miras a la suscripción de 
un Acuerdo de A sociación Integral entre la 
Unión Europea y  Centroamérica. En febrero de 
2008 se firmó un TLC con Panamá. N egociacio ­
nes com erciales con Canadá y  Chile están en 
pleno desarrollo.
c) La política com ercial
4. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
En 2007 se  elevó el PIB por habitante en 3,2%, con lo que desde 2004 se  acumuló 
una variación de 7,4%. En 2007 contribuyeron a este  resultado una vigorosa expansión 
de la demanda externa (11%) y de la inversión bruta interna (9%). Por primera vez en 
varios años el consumo público —que representa 8,5% del PIB— subió algo más que el 
consumo privado, que siguió sustentado en la afluencia de rem esas familiares, mientras 
que el consumo del gobierno ascendió por un mayor gasto en obras de infraestructura.
Gráfico 3
CRECIM IENTO  DE LA  EC O N O M ÍA , 1997-2008
■ Producto interno bruto 
PIB por habitante
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Se registró un desem peño positivo de todos 
los sectores productivos, com o se expone a
continuación. La construcción, el transporte y  las 
com unicaciones, y  la banca y  los seguros, se 
incrementaron a tasas de dos dígitos. Las activi­
dades del sector transporte y  com unicaciones 
(19%) y  banca y  seguros (16%) continuaron con  
la vigorosa pujanza de los últim os años, sobre 
todo del mencionado en primer término, donde 
en cuatro años el universo de líneas celulares 
pasó de 2 a 10 m illones. La construcción se 
mantuvo en fuerte crecimiento (12% ), impulsada 
por proyectos privados y  por obras de infraes­
tructura del gobierno. A  su vez, el com ercio  
aumentó 4%, en parte por el consum o de bienes 
importados asociado al ingreso de remesas 
familiares. A l recuperarse de su desaceleración  
de 2006, la agricultura avanzó 3,4%; en este 
caso, las producciones de azúcar y  banano 
fueron las más dinámicas. La industria siguió
6presentando una variación m odesta (3%) y  su 
im pulso provino del dinamismo de la industria 
de alimentos y  de la demanda de productos 
industriales destinados a la construcción.
b) Los precios, las rem uneraciones y el
empleo
D esde mediados de 2007 la inflación se ace­
leró y  en diciembre registró una variación  
interanual de 8,7%, frente a 5,8%  a fines de 
2006. A  este resultado contribuyeron en parte 
factores de oferta, com o el alza de los precios del 
petróleo y  sus derivados, así com o de los alim en­
tos, contrarrestados parcialmente por la estabili­
dad del tipo de cambio. Los alimentos registra­
ron un incremento interanual de precios del 12%, 
en parte inducidos por la pérdida de cosechas 
com o consecuencia de las fuertes lluvias que 
azotaron al país. Hasta abril de 2008 la inflación  
interanual fue de 10,4%, el nivel más alto desde 
marzo de 1997.
En diciembre de 2007 el costo de la canasta 
básica de alimentos era de 55,49 quetzales por 
día, mientras que el salario m ínimo diario para 
las actividades agrícolas sólo alcanzaba a 44,58
quetzales y  el de las actividades no agrícolas, 
45,82 quetzales. Por su parte, el salario mínimo 
real disminuyó 3,5%. En cuanto al em pleo, 6 de 
acuerdo con tres encuestas realizadas por la 
A sociación de Investigación de Estudios Socia­
les (ASIES), la mitad de las empresas informó 
que éste perm aneció invariable. Sin embargo, 
fue mayor el número de empresas que declara­
ron haber registrado aumentos de sus em plea­
dos, tasa que pasó de 27% en enero a 36% en 
septiembre.
En marzo de 2008 el costo mensual de la 
canasta básica de alimentos llegó a 1.753 
quetzales — en marzo de 2007 tenía un costo de 
1,538 quetzales— , superando al salario mínimo 
vigente de 1.705 quetzales para las actividades 
no agrícolas y  de 1.660 quetzales para las tareas 
agrícolas.
En marzo de 2008, el M inisterio del Tra­
bajo estim ó preliminarmente que la tasa de 
desem pleo se ubicaba en 5,5%. El gobierno  
establecerá una red nacional del em pleo, que 
sustituirá a las ferias de em pleo im plementadas 
por el anterior gobierno con escasos resultados; 
adem ás, se proyecta implantar salarios m ínim os 
regionales.
Recuadro 1 
PRECIOS DE LOS ALIM ENTO S
Desde inicios de 2007 los precios del trigo y del maíz se han incrementado intensamente en los mercados 
internacionales (véase el gráfico 4). Un conjunto de factores explican esta evolución, entre los que cabe mencionar 
el aumento de la demanda de China e India, el clima y otros factores de oferta (entre ellos, la reducción de 
inversiones en la agricultura, el uso de biocombustibles, los efectos de las alzas en los precios del petróleo y 
derivados y la especulación en los mercados de futuros). La Oficina Nacional de Cereales de Francia (ONIC), un 
organismo público francés que estudia la evolución de los mercados agrícolas, estima que los cereales están siendo 
utilizados como valores refugio, como ocurre con el petróleo, el oro y otras materias primas. La Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que los precios suben porque la oferta de 
cereales en el mundo se ve afectada en primer lugar por el calentamiento climático, que impide una expansión de 




IPC Y  PRECIO S DE A LG UNO S ALIM ENTO S
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y de la UNCTAD.
Nota: Trigo: US, N° 2, hard red winter (ord) fob gulf; maíz US N° 3 yellow, fob gulf.
Guatemala importa la mayor parte de los granos (arroz, maíz amarillo, trigo y soya) que consume; por este 
motivo, estos productos se compran principalmente de acuerdo con los precios internacionales. Las familias 
pobres guatemaltecas son las más afectadas por el incremento de precios de los alimentos puesto que destinan 54% 
de sus ingresos a comprar comida. Para mitigar este problema, organismos internacionales han propuesto diversas 
recomendaciones y políticas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sugerido aplicar subsidios temporales y 
evitar los subsidios permanentes. El Banco Mundial ha recomendado otorgar transferencias condicionadas de 
efectivo a los hogares más pobres, impulsar programas de nutrición infantil, apoyar a los pequeños agricultores y 
mejorar los ingresos fiscales. La FAO considera que se requiere abordar las causas estructurales, invirtiendo en 
agricultura y desarrollo rural en el marco de una política de soberanía alimentaria. La CEPAL ha propuesto 
establecer un acuerdo internacional bajo la égida de las Naciones Unidas de los países productores de 
biocombustibles para regular la utilización del maíz en la elaboración de bioenergéticos.
Las autoridades gubernamentales guatemaltecas han identificado puntos de convergencia con el sector 
empresarial y posibilidades de sacrificio. En mayo se consensuó con el sector empresarial el establecimiento de 
precios máximos por un período determinado para el pan, el aceite y las partes oscuras del pollo. En junio 
—reconociendo, además, la intensidad del alza de los precios del petróleo— el gobierno anunció que se eliminaría 
el arancel a 10 productos de la canasta básica y a los fertilizantes. Para aplicar esta medida se necesitará lograr 
consensos con el resto de los países centroamericanos.
5. Perspectivas para el año 2008
Para 2008 las autoridades pronostican un crecimiento de la economía de 4,8%, una tasa 
de inflación de entre 4% y 7%, y un déficit del gobierno central de 1,6% del PIB, 
ligeramente mayor que en 2007. En mayo el Banco de Guatemala realizó la encuesta de 
expectativas de inflación y actividad económica al panel de analistas del sector privado 
(bancos, grandes em presas, universidades y centros de investigación económica). Estos 
analistas prevén para 2008 una expansión de la economía de 4% y un incremento del 
índice de precios al consumidor (IPC) de 9%.
8En el sector externo, Guatemala está siendo 
afectada por la desaceleración de la economía de 
Estados Unidos 7 y por el alza de los precios 
internacionales de los combustibles y de los 
alimentos. Los principales efectos sobre el 
crecimiento económico se manifestarían median­
te la reducción del ritmo de crecimiento de los 
ingresos de las exportaciones y de las remesas 
familiares, así como de las presiones de oferta 
externas. En el sector interno, las autoridades 
avizoran una atenuación del ritmo de aumento en 
todas las ramas de actividad económica. Aunque 
todavía seguirían muy dinámicos los sectores de 
comunicaciones y banca y seguros, la construc­
ción registraría una notoria desaceleración, de 
12% de 2006-2007, a sólo 3% en 2008. A su vez, 
la agricultura ascendería a 2,5% en 2008 (4% en
2007). Hasta mediados de 2008 se ha morigera­
do la expansión del crédito al sector privado. En 
un contexto de menor crecimiento de la econo­
mía prosigue siendo un desafío para las autori­
dades mejorar la supervisión al sistema bancario 
y financiero.
El gobierno considera una iniciativa de re­
forma fiscal, cuyo objetivo es recaudar ingresos 
por 3.000 millones de quetzales anuales a partir 
de 2009 con el fin de destinarlos al gasto social. 
La iniciativa incluiría modificaciones al impues­
to sobre la renta (ISR); para las empresas en 
régimen optativo se bajaría la tasa de 31% a 25% 
y se regularían los gastos deducibles; para los 
trabajadores se gravarían con una tasa de 5% los 
ingresos entre 36.000 y 240.000 quetzales 
anuales, y a los que excedan esta cantidad se les 
aplicaría una tasa de 7% más una cantidad fija. 
También se eliminaría la acreditación del IVA.
Entre otras medidas, se gravarían las rentas 
de capital (distribución de dividendos y ganan­
cias de capital e intereses) con una tasa de 5% a 
10%, y las rentas de las entidades fuera de plaza 
(offshore), propiedad de los bancos nacionales, 
se considerarían como renta nacional. A partir de 
la segunda compraventa, se crearía un impuesto 
a la transferencia de bienes inmuebles y se 
ampliarían las atribuciones de la superintenden­
cia de administración tributaria (SAT).
En el primer trimestre de 2008 el ingreso to­
tal real del gobierno disminuyó 0,2% con 
relación a igual período de 2007. En este resulta­
do repercutió principalmente una caída de los 
ingresos no tributarios (-7%), mientras que los
tributarios se expandieron de manera exigua. Por 
su parte, el gasto total real decreció 12%. El 
destinado a inversión de capital se redujo 31% 
por la postergación de obras públicas, y los 
corrientes descendieron 4,5%. Frecuentemente, 
al inicio de un nuevo gobierno se modifican las 
prioridades de gasto, por lo que la ejecución 
presupuestaria en los primeros meses es baja. 
Además, hay que considerar el componente 
estacional del gasto; en los últimos años durante 
el primer trimestre el déficit fiscal fue nulo o 
incluso se generó un pequeño superávit.
En 2008 el Banco de Guatemala enfrenta un 
delicado dilema de política monetaria. Una parte 
importante de las presiones inflacionarias 
corresponde a presiones de oferta externas, sobre 
las cuales poco puede influir, pero al mismo 
tiempo debe procurar aminorar la propagación 
inflacionaria por efectos de segunda vuelta. 
Además, debe considerar el nivel de actividad 
económica resentido por los primeros efectos de 
la desaceleración estadounidense y por el menor 
dinamismo en algunos sectores productivos, 
particularmente el de la construcción. En este 
contexto, en el primer semestre de 2008 las 
autoridades ajustaron la tasa líder solamente una 
vez; en marzo hubo un incremento de 25 puntos 
básicos y se llegó a una tasa de 6,75%. En 
cambio, en 2007 se habían efectuado seis ajustes, 
por lo que la tasa pasó de 5% a 6,5%.
Por otra parte, el mayor diferencial de tasas 
de interés con Estados Unidos ha inducido la 
afluencia de capitales de corto plazo, cuyo 
resultado es una baja del tipo de cambio nomi­
nal. Para mitigar la apreciación del quetzal, en 
abril de 2008 se activó la regla de participación 
en el mercado cambiario, 8 por lo que la autori­
dad monetaria efectuó compras hasta fines de 
mayo por unos 20 millones de dólares. Ello 
incidió en un aumento de las reservas internacio­
nales de un monto similar.
A marzo de 2008 las exportaciones de bie­
nes fueron menos dinámicas (11%), comparadas 
con las efectuadas a marzo de 2007 (24%). En el 
resultado obtenido influyó un retroceso de 58% 
de las exportaciones de azúcar, originado casi en 
su totalidad en la disminución de volúmenes 
exportados por atrasos en la entrega del producto 
a raíz de problemas en el transporte marítimo. En 
contraste, el auge del valor de las exportaciones 
de café (48%) — favorecidas por precios y sobre
9todo por volúmenes (32%)— , el buen desempe­
ño de las ventas de cardamomo estimuladas por 
mejores precios, y el mayor quantum exportado 
de banano, atenuaron esta tendencia negativa.
En las ventas no tradicionales sobresale el 
desempeño de las frutas y sus preparados, 
productos alimenticios, y pescados y mariscos. 
Por su parte, en el primer trimestre de 2008 las 
importaciones de bienes se expandieron 10% 
impulsadas por las compras de materias primas 
(17%), en particular las destinadas a la construc­
ción; en cambio, las de bienes de capital avanza­
ron de manera pausada (7%) en relación con 
2007 (20%).
Entre enero y mayo de 2008 el ingreso por 
remesas familiares fue de 1.757 millones de 
dólares, y su ritmo de crecimiento se atenuó a 
9% (14% en 2007). Considerando los problemas 
de la economía estadounidense y el endureci­
miento de la política migratoria de este país, es 
probable que durante 2008 prosiga la desacelera­
ción del ingreso de remesas familiares a Guate­
mala y que a fines de 2008 la tasa de incremento 
de las remesas familiares sea pequeña con 
relación a 2007.
El índice mensual de la actividad económi­
ca ha mostrado una desaceleración paulatina 
pero sistemática desde su máximo de 7,2% en 
julio de 2007 a 6% en diciembre, y a 4,6% en 
abril de 2008.
La variación interanual de los precios al 
consumidor hasta junio fue de 13,6% (8,7% en
2007). Continuó influyendo en esta evolución el
aumento de los precios de los combustibles y del 
trigo y del maíz, — entre comienzos de 2007 y 
mediados de 2008 se duplicaron los precios de 
estos productos— , los que fueron parcialmente 
contrarrestados por una leve apreciación del 
quetzal. Hasta junio la variación interanual de 
los precios de los alimentos y bebidas no alcohó­
licas fue de 18,9% y la del rubro transportes de 
20,8%. Entre junio de 2007 y junio de 2008 el 
costo de la canasta básica 9 se elevó 22,7%. En 
caso de continuar esta evolución, sin aumentar 
los salarios, se arriesga reducir el avance logrado 
en la atenuación de la pobreza, cuya tasa a nivel 
nacional descendió de 56% a 51% entre 2000 y
2006.
Con relación al problema de la inseguridad 
pública y el de la debilidad del sistema de justicia, 
tema que las autoridades reconocen como priori­
tario, “es indudable que la temática que concentra 
la mayor preocupación es la relacionada con la 
inseguridad que provocan ciertos fenómenos 
criminales, entre los que resaltan las acciones del 
narcotráfico y las pugnas armadas entre bandos 
que disputan entre sí el control territorial”. 10 El 
Foro Guatemala señala que frente a estos 
hechos y otros actos de violencia de gran 
magnitud, las estructuras de seguridad de 
Guatemala no tienen capacidad de prevención, 
combate ni sanción. Otro problema que perma­
nece son las muertes violentas provocadas a las 
mujeres de todas las edades sin que las acciones 
realizadas logren el retroceso de los niveles de 
impunidad por estos hechos.
10
Recuadro 2 
FA CTU RA  P ETRO LER A
A partir de 2004 se inició una escalada de alza de los precios del petróleo que aún perduraba a mediados de 2008. 
El precio del petróleo crudo promedio aumentó de 41,4 dólares el barril en 2004 hasta llegar a 72,3 dólares en
2007. El incremento de precios continuó en el primer semestre de 2008. El Departamento de Energía de 
Estados Unidos prevé que el precio promedio para 2008 rondaría los 110 dólares el barril.
Gráfico 5
PRECIO S D EL PETRÓ LEO  Y D ER IVADO S, 2004-2008
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■ Derivados
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la OPEC.
Algunos analistas sostienen que esta evolución se explica principalmente por una oferta que crece muy 
lentamente frente a una mayor demanda, sobre todo de países asiáticos. No obstante, otros analistas estiman que 
un factor importante que explica la reciente escalada de los precios se debe a las cuantiosas inversiones financieras 
de commodities efectuadas en los mercados de futuros. Jaime Brito, de PFC Energy, señala que la demanda real de 
hidrocarburos en el mundo es de unos 85 millones de barriles diarios, pero la demanda artificial que provocan los 
grandes inversionistas mediante contratos de compraventa supera con amplitud ese volumen.
PRECIOS PROMEDIO DEL PETRÓLEO (WTI)
(Dólares por barril)
2006 2007 2008 Variación
I 63,34 58,10 97,94 69%
II 70,58 64,91 112,20 73%
III 70,60 75,19 114,00 52%
IV 60,06 90,81 114,00 26%
Promedio 66,14 72,32 109,53 51%
Fuente: U. S. Department of Energy (DOE) <http://www.doe.gov/>.




En 2007 la factura petrolera de Guatemala ascendió a 2.275 millones de dólares y en 2008 podría alcanzar un 
monto sin precedente, cercano a 3.500 millones de dólares. Esta proyección supone un alza de los precios 
promedio de 50% entre 2007 y 2008, y que no aumente el volumen importado. Así, la factura petrolera de 
Guatemala de 2008 equivaldría a una cuarta parte de las importaciones de bienes (véase el gráfico 6) y casi a la 
mitad de las exportaciones de bienes.
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i i Factura petrolera (F P ) —■— FP/Im portaciones de bienes
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ 2008: proyección de la CEPAL.
El incremento probable en 2008 de unos 1.200 millones de dólares en las importaciones de petróleo y 
derivados es un monto cuantioso para una economía pequeña. El gobierno no cuenta con recursos fiscales 
suficientes para establecer subsidios, como algunas economías latinoamericanas que disponen de excedentes 
extraordinarios por sus exportaciones de commodities favorecidas por alzas de sus precios.
Considerando que la posibilidad de sacrificio fiscal es escasa, el gobierno ha destinado los recursos 
disponibles a moderar el incremento del precio de los alimentos a través de la eliminación del arancel a 10 
productos de la canasta básica y a mantener los subsidios al transporte público, y si es posible aumentarlos. De 
manera creciente, en otros países los consumidores están privilegiando este tipo de transporte y así se está 




1 El gobierno inicialmente focalizará su acción en 44 municipios que han sido caracterizados de 
alta prioridad. También se implementará el programa de transferencias condicionadas y se actualizará el 
mapa de pobreza.
2 Proyecciones de abril de 2008.
3 Véase “Primer informe sobre política fiscal en Guatemala”, en <http://www.minfin. 
gob.gt/main.php?id_area=7>.
4 Citibank (compra de bancos Cuscatlán y Uno), Scotiabank (compra del banco de Antigua) y el 
inicio de actividades de Honkong and Shangai Banking Corporation (HSBC).
5 Véase <http://www.felaban.com/memoria_anual_2007.php>.
6 Los últimos datos disponibles sobre el empleo corresponden a la Encuesta Nacional de Empleo e 
Ingresos (ENEI) de 2004. En el cuarto trimestre de 2007 se llevó a cabo la Encuesta Nacional de Empleo 
y Desempleo (ENED), cuyos resultados, hasta fines de abril de 2008, no estaban disponibles.
7 Un 45% de las ventas externas tienen como destino Estados Unidos y casi 1,3 millones de 
guatemaltecos viven en este país.
8 Desde 2005 se utiliza una regla para la participación del Banco de Guatemala en el mercado 
cambiario, conocida por los agentes económicos, que se ha perfeccionado para hacerla más completa y 
flexible.
9 Es el mínimo alimentario que debe satisfacer por lo menos las necesidades energéticas y 
proteínicas de un hogar de referencia.
10 Foro Guatemala, Análisis del contexto nacional en el marco de los primeros meses de 2008, 
abril de 2008. Los miembros del Foro Guatemala son: Alianza Evangélica de Guatemala, Asociación de 
Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Cámara de Agricultura, Comercio, Industria y Finanzas 
(CACIF), Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), Conferencia Episcopal de Guatemala, 
Comunidad Judía de Guatemala, Confederación de Cooperativas (CONFECOOP), Familiares y Amigos 
Víctimas de la Delincuencia y el Secuestro (FADS), Foro Maya, Fundación Myrna Mack, Grupo de 
Apoyo Mutuo (GAM), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), 
Madres Angustiadas, Conferencia Cívico Política de Mujeres (CCPM), Unión General de Trabajadores 
(UGT), Universidad Rafael Landívar (URL), Universidad de San Carlos y Asociación Nacional de 
Organizaciones no Gubernamentales de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente/Unión Internacional 






GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2001-2007
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión (precios constantes del país)
Producto interno bruto 2,4 3,9 2,5 3,2 3,3 5,2 5,7
Producto interno bruto por habitante -0,1 1,3 0,0 0,6 0,7 2,7 3,2
PIB a precios corrientes (millones de quetzales) 146 977,8 162 506,8 174 044,1 190 440,1 207 728,9 229 406,3 256 535,9
Índice implícito del PIB (índices 2001 = 100) 100,0 106,4 111,2 118,0 124,6 130,8 138,3
Ingreso nacional bruto b/ 3,7 8,0 4,0 4,3 3,2 5,6 5,3
Producto interno bruto sectorial
Bienes 4,4 1,5 2,4 2,5 4,2 4,8
Servicios básicos 6,9 8,3 11,5 8,5 13,9 15,0
Otros servicios 3,3 2,6 2,5 
Puntos porcentuales
3,3 4,9 5,1
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 3 9 2 5 3 2 3 2 5 2 5 9
Consumo 2,8 3,1 2,6 3,8 4,4 5,0
Gobierno 0,0 -0,1 -0,6 0,1 0,5 0,6
Privado 2,8 3,2 3,2 3,6 3,9 4,4
Inversión 1,7 -0,2 0,7 -0,2 2,3 1,0
Exportaciones 0,2 -0,1 2,2 -0,6 1,2 2,8
Importaciones (-) 0,8 0,2 2,3 -0,2 
Porcentajes sobre el PIB b/
2,7 3,0
Inversión bruta interna 19,7 24,1 23,3 24,9 23,9 25,2 25,1
Ahorro nacional 12,0 17,0 17,8 19,4 18,6 19,5 19,3
Ahorro externo 7,7 7,1 5,5 5,5 5,3 5,8 5,7
Empleo y salarios
Tasa de actividad c/ 56,9 60,9 61,4 56,1 54,7 51,8
Tasa de desempleo abierto d/ 3,1 3,4 3,1 3,2 3,2





Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 8,9 6,3 5,9 9,2 8,6 5,8 8,7
Precios al por mayor 3,4 6,1 2,8 4,9 3,2 4,2 5,0
Sector externo
Relación de precios del intercambio de bienes
y servicios (fob/fob) (índices 2000  = 100) 99,4 100,5 98,0 96,9 95,3 94,4 93,4
Tipo de cambio nominal (quetzales por dólar) 7,8 7,8 7,9 7,9 7,6 7,6 7,7
Tipo de cambio real (índices 1990 = 100) 74,2 69,4 68,2 65,2 59,3 57,2 55,7
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -1 313,2 -1 261,6 -1 019,7 -1 164,6 -1 240,7 -1 512,2 -1 697,0
Balanza comercial -2 357,8 -3 088,0 -3 222,8 -3 875,9 -4 332,4 -5 118,2 -5 790,1
Exportaciones de bienes y servicios fob 4 907,0 5 031,8 5 375,7 6 205,6 6 767,4 7 600,9 8 721,3
Importaciones de bienes y servicios fob -7 264,8 -8 119,8 -8 598,5 -10 081,5 -11 099,8 -12 719,1 -14 511,4
Cuenta financiera 771,9 798,3 659,7 877,8 747,9 1 190,2 1 628,7




2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
Cuenta corriente/PIB -7,0 -6,1
Porcentajes 
-4,6 -4,9 -4,6 -5,0 -5,1
Balanza comercial de bienes y servicios/PIB -12,6 -14,8 -14,7 -16,2 -15,9 -16,9 -17,3
Endeudamiento externo
Deuda bruta (sobre el PIB) f/ 15,6 15,0 15,8 16,0 13,7 13,1 12,6
Intereses devengados (sobre exportaciones) g/ 2,7 3,2 2,7 3,0 3,0 2,9 2,7
Porcentajes sobre el PIB
Gobierno central
Ingresos corrientes 12,0 12,5 12,3 12,2 11,8 12,6 12,9
Egresos corrientes 10,3 9,7 10,1 9,2 9,1 9,4 9,7
Ahorro corriente 1,7 2,9 2,2 3,0 2,7 3,1 3,3
Gastos de capital 4,2 4,2 5,0 4,2 4,6 5,3 4,9
Resultado financiero (déficit o superávit) h/ -2,1 - 1,1 -2,6 -1,1 -1,7 -1,9 -1,5
Financiamiento interno 0,4 -0,7 1,6 0,9 1,3 1,1 1,3
Financiamiento externo 2,2 1,0 1,5 1,8 -0,2 1,2 0,8
Otras fuentes -0,5 0,8 -0,5 -1,6 0,6 -0,4 -0,7
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 16,6 9,0 13,2 11,0 14,7 17,3 11,4
Reservas internacionales netas 42,6 - 1,0 26,8 21,6 - 1,2 2,3 -3,7
Crédito interno neto i/ 7,5 13,7 7,7 5,9 23,5 23,8 16,8
A l sector público -69,9 10,2 1,3 -48,5 31,0 -2,9 -31,9
A l sector privado 14,0 7,4 9,0 12,2 21,4 27,4 27,3
Dinero (M i) 12,6 7,5 20,5 6,9 17,8 18,4 14,1
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 11,1 6,0 2,9 8,9 11,6 15,7 4,9
M2 11,7 6,7 10,8 8,0 14,6 17,1 9,5
Depósitos en dólares 2 718,8 60,3 48,8 43,5 15,7 18,8 25,9
Tasas anuales
Tasas de interés real (promedio del año)
Pasivas 1,1 1,4 -0,5 -4,4 -3,6 -0,9 -3,5
Activas 10,4 10,7 9,2 4,9 4,8 7,1 4,4
Tasas de interés equivalente en moneda extranjera j/ 8,3 8,1 3,7 4,4 8,9 5,1 3,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes del año 2000.
c/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar. 
d/ Porcentaje sobre la PEA. 
e/ Salario medio.
f/ Se refiere a la deuda externa pública.
g/ Se refiere a los intereses de la deuda externa pública sobre exportaciones de bienes y servicios.
h/ El déficit se financia además de con financiamiento externo e interno, con otras fuentes. La diferencia entre ahorro menos gastos de capital
y el resultado financiero se debe a los ingresos de capital. 
i / Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.
j /  Tasa de interés pasiva nominal corregida por la variación del tipo de cambio.
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Cuadro 2
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
Precios al consumidor (variación 
en 12 meses)
I. Trimestre 6,7 5,8 9,0 6,0 6,3 8,9 7,5 6,6
II. Trimestre 7,9 5,7 9,2 5,5 7,1 8,7 7,6 5,7
III. Trimestre 5,0 8,2 8,0 5,1 7,8 9,4 6,6 6,4
IV. Trimestre 4,4 9,3 6,4 5,8 9,0 9,4 4,7 8,5
Tipo de cambio real (índices 
1990= 100)
I. Trimestre 77,0 74,7 71,2 68,1 67,4 60,6 57,8 56,0
II. Trimestre 75,8 74,6 70,0 68,1 66,1 59,6 57,6 56,4
III. Trimestre 76,8 73,8 68,9 68,2 64,6 59,0 57,2 55,7
IV. Trimestre 76,5 73,8 67,5 68,4 62,6 58,2 56,5 54,6
Tasa de interés real (anualizada) 
Pasiva
I. Trimestre 2,3 0,2 -3,1 -3,1 -7,4 -5,6 -0,8 -5,2
II. Trimestre 9,0 4,3 1,8 1,5 -2,6 -2,5 -3,4 3,2
III. Trimestre 11,5 -0,6 5,2 1,0 -1,8 -4,0 3,1 -4,3
IV. Trimestre 2,7 0,5 1,8 -1,3 -5,7 -2,3 -2,5 -7,6
Activa
I. Trimestre 12,0 9,2 6,1 6,5 2,0 3,2 7,3 2,8
II. Trimestre 18,7 13,3 11,1 11,3 6,9 5,9 4,5 11,1
III. Trimestre 21,0 9,1 14,4 10,7 7,5 4,2 11,1 3,5
IV. Trimestre 11,8 9,9 11,1 8,3 3,3 5,7 5,5 0,3
Dinero = M1 (variación en 12 meses)
I. Trimestre 15,3 21,1 10,0 10,0 14,0 9,6 18,9 21,1
II. Trimestre 16,5 11,9 13,0 9,8 11,3 15,3 18,4 19,0
III. Trimestre 27,0 8,1 10,3 15,4 6,6 17,5 18,6 19,0
IV. Trimestre 23,9 9,7 7,6 20,0 6,2 18,4 17,3 15,6




GUATEMALA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2003-2007
M il lo n e s  d e  q u e t z a le s  d e  2 0 0 1  a /
C o m p o s ic ió n
p o r c e n tu a l T a s a s  d e  c r e c im ie n to
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  b / 2 0 0 1  2 0 0 7  b / 2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  b /
O fe r ta  g lo b a l 2 1 8  8 3 9 ,0 2 2 7  3 2 5 ,1 2 3 2  1 5 5 ,2 2 4 5  3 7 6 ,6 2 6 0  7 2 0 ,4 1 4 1 ,3 1 4 0 ,5 3 ,9 2 ,1 5 ,7 6 ,3
P r o d u c to  in te r n o  b ru to  
I m p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s
1 5 6  5 2 4 ,5  
6 2  2 9 5 ,9
16 1  4 5 8 ,2  
6 5  8 3 6 ,6
1 6 6  7 2 2 ,0  
6 5  4 6 0 ,0
1 7 5  4 3 5 ,9  
6 9  9 3 4 ,4
1 8 5  5 1 5 ,8  
7 5  1 5 1 ,6
1 0 0 ,0
4 1 ,3










D e m a n d a  g lo b a l 2 1 8  8 3 9 ,0 2 2 7  3 2 5 ,1 2 3 2  1 5 5 ,2 2 4 5  3 7 6 ,6 2 6 0  7 2 0 ,4 1 4 1 ,3 1 4 0 ,5 3 ,9 2 ,1 5 ,7 6 ,3
D e m a n d a  in ter n a 1 7 7  2 6 0 ,3 1 8 2  4 0 1 ,4 1 8 8  0 8 6 ,7 1 9 9  2 6 0 ,4 2 0 9  8 0 3 ,3 1 1 3 ,1 1 1 3 ,1 2 ,9 3 ,1 5 ,9 5 ,3
I n v e r s ió n  b ru ta  in ter n a 3 1  0 8 3 ,0 3 2  1 5 6 ,3 3 1  8 2 2 ,7 3 5  6 2 4 ,6 3 7  3 7 0 ,9 1 9 ,7 2 0 ,1 3 ,5 - 1 ,0 1 1 ,9 4 ,9
I n v e r s ió n  b ru ta  f ija 2 8  4 8 4 ,2 2 8  1 5 3 ,0 2 9  3 5 6 ,7 3 4  2 7 1 ,7 3 7  3 2 8 ,8 1 8 ,3 2 0 ,1 - 1 ,2 4 ,3 1 6 ,7 8 ,9
C o n s tr u c c ió n  
M a q u in a r ia  y  e q u ip o  
P ú b lic a  
P r iv a d a
1 2  8 2 7 ,6  
15  6 7 1 ,0
11 1 1 4 ,0  
1 7  2 4 1 ,2
11 9 0 9 ,9  
1 7  5 9 2 ,6
13  9 1 8 ,7  
2 0  5 2 0 ,1
15  2 8 2 ,4  













V a r ia c ió n  d e  e x i s t e n c ia s 2  6 2 3 ,2 4  0 9 6 ,8 2  4 6 2 ,8 1 2 5 4 ,6 - 2 3 1 ,8 1 ,4 -0 ,1 5 6 ,2 - 3 9 ,9 -4 9 ,1 - 1 1 8 ,5
C o n s u m o  to ta l 1 4 6  1 7 5 ,1 1 5 0  2 4 0 ,4 1 5 6  3 0 3 ,3 1 6 3  6 6 2 ,9 1 7 2  4 6 0 ,5 9 3 ,5 9 3 ,0 2 ,8 4 ,0 4 ,7 5 ,4
G o b ie r n o  g e n e r a l  
P r iv a d o
1 4  5 5 3 ,7  
1 3 1  6 1 9 ,0
13  5 8 7 ,0  
1 3 6  6 8 8 ,4
13  8 1 2 ,7  
1 4 2  5 3 7 ,0
1 4  6 4 2 ,0  
1 4 9  0 7 0 ,0
15  7 1 8 ,2  













E x p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s 4 1  5 3 7 ,1 4 4  9 5 0 ,2 4 4  0 0 1 ,9 4 6  0 0 7 ,7 5 0  9 6 3 ,7 2 8 ,2 2 7 ,5 8 ,2 -2 ,1 4 ,6 1 0 ,8
F u e n te :  C E P A L , s o b r e  la  b a s e  d e  c if r a s  o f ic ia le s .
a /  L a  d is c r e p a n c ia  en tre  lo s  to ta le s  a g r e g a d o s  y  la  s u m a  d e  lo s  c o m p o n e n t e s  s e  d e b e  a  la  d if e r e n c ia  p o r  n o  a c t iv id a d  d e  ín d ic e s  e n c a d e n a d o s .  
b /  C ifr a s  p r e l im in a r e s .
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Cuadro 4
GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
A PRECIOS DE MERCADO, 2003-2007
Millones de quetzales de 2001 a/
Composición 
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 b/ 2001 2007 b/ 2004 2005 2006 2007 b/
Producto interno bruto 156 524,5 161 458,2 166 722,0 175 435,9 185 515,8 100,0 100,0 3,2 3,3 5,2 5,7
Bienes 59 640,9 61 060,9 62 597,3 65 217,5 68 338,8 38,3 36,8 2,4 2,5 4,2 4,8
Agricultura 22 138,3 23 057,2 23 547,6 23 821,7 24 637,0 13,9 13,3 4,2 2,1 1,2 3,4Minería 1 135,9 1 000,3 967,9 1 138,6 1 241,5 0,7 0,7 -11,9 -3,2 17,6 9,0
Industria manufacturera 29 974,7 31 441,5 32 260,3 33 274,7 34 358,3 19,7 18,5 4,9 2,6 3,1 3,3Construcción 6 446,0 5 870,9 6 133,7 6 935,2 7 774,2 3,9 4,2 -8,9 4,5 13,1 12,1
Servicios básicos 13 459,0 15 001,0 16 273,1 18 529,5 21 317,8 7,9 11,5 11,5 8,5 13,9 15,0
Electricidad, gas y  agua 4 185,9 4 337,0 4 453,7 4 582,6 4 821,1 2,6 2,6 3,6 2,7 2,9 5,2
Transporte, almacenamiento 
y  comunicaciones 9 284,1 10 716,2 11 932,4 14 155,2 16 809,7 5,3 9,1 15,4 11,3 18,6 18,8
Otros servicios 75 714,9 77 576,0 80 112,8 84 047,8 88 374,3 48,6 47,6 2,5 3,3 4,9 5,1
Comercio, restaurantes y hoteles 19 610,7 20 214,2 20 858,8 21 637,2 22 516,9 12,9 12,1 3,1 3,2 3,7 4,1
Finanzas, seguros y  servicios 
prestados a empresas 45 270,5 46 975,5 48 717,0 51 490,8 54 721,6 28,3 29,5 3,8 3,7 5,7 6,3
Bienes inmuebles 16 303,7 17 006,9 17 413,6 17 875,6 18 577,9 10,2 10,0 4,3 2,4 2,7 3,9
Servicios comunales, sociales 
y personales 10 850,7 10 479,1 10 725,6 11 294,0 11 775,2 7,4 6,3 -3,4 2,4 5,3 4,3
Servicios gubernamentales c/ - - - - - - - - - - -
(-) Servicios de intermediación financiera 
medidos indirectamente -3 960,9 -4 429,3 -5 069,5 -5 845,1 -6 714,6 -2,3 -3,6 11,8 14,5 15,3 14,9
(+) Impuestos netos de subvenciones a 
los productos 11 695,8 12 303,8 12 834,1 13 543,1 14 348,1 7,6 7,7 5,2 4,3 5,5 5,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ La discrepancia entre los totales agregados y  la suma de los componentes se debe a la diferencia por no actividad de índices encadenados. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Administración pública y defensa.
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Cuadro 5
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2003-2007
Índices (2001 = 100)
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 a/ 2001 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Índices del valor bruto de la
producción agropecuaria 111,2 115,5 118,3 119,8 124,4 100,0 100,0 3,8 2,4 1,3 3,9
Cultivos tradicionales 106,5 113,1 115,7 113,3 117,9 20,7 19,7 6,2 2,3 -2,1 4,1
Cultivos no tradicionales 115,3 119,2 122,1 123,0 128,5 45,2 46,7 3,4 2,4 0,8 4,4
Ganadería, silvicultura y pesca 108,8 
Producción de los principales cultivos b/
112,0 114,8 119,3 122,9 34,1 33,7 3,0 2,5 3,9 2,9
De exportación c/
Café 5 517,7 5 473,5 5 174,5 5 298,4 5 483,8 9,0 6,9 -0,8 -5,5 2,4 3,5
Algodón 4,2 4,4 4,1 0,9 0,9 0,0 0,0 3,7 -4,9 -78,5 -1,4
Banano 37 901,1 41 775,8 45 362,4 42 881,0 47 169,1 8,8 9,5 10,2 8,6 -5,5 10,0
Caña de azúcar d/ 19 110,3 19 214,3 19 483,5 18 352,0 21 545,3 6,6 6,6 0,5 1,4 -5,8 17,4
Cardamomo 549,8 615,8 630,0 620,5 564,7 2,9 3,3 12,0 2,3 -1,5 -9,0
De consumo interno c/
Maíz 27 788,2 28 233,9 30 335,3 32 840,2 33 497,0 11,5 10,3 1,6 7,4 8,3 2,0
Frijol 3 981,5 4 108,3 4 067,2 4 148,6 4 190,0 6,0 5,4 3,2 - 1,0 2,0 1,0
Arroz 435,5 485,1 550,1 494,0 508,8 0,2 0,1 11,4 13,4 -10,2 3,0
Indicadores de la producción pecuaria 
Existencias
Vacunos e/ 2 383,3 2 523,5 2 601,3 2 679,2 2 759,5 6,4 5,9 5,9 3,1 3,0 3,0
Porcinos e/ 2 681,5 2 718,4 3 107,5 2 700,5 2 768,1 2,1 1,9 1,4 14,3 -13,1 2,5






Leche h/ 381,2 387,7 399,5 412,0 424,3 1,7 3,0 3,1 3,0
Huevos i/ 308,5 314,1 319,4 330,1 338,7 1,8 1,7 3,3 2,6
Miel c/ 83,2 91,1 87,1 85,7 85,0 9,5 -4,4 - 1,6 -0,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Instituto Nacional de Estadística. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere al año agrícola, excepto para banano y cardamomo.
c/ Miles de quintales.
d/ Miles de toneladas.
e/ Miles de cabezas.
f/ Millones de cabezas.
g/ Millones de libras.
h/ Millones de litros.
i/ Millones de docenas.
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Cuadro 6
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2003-2007
Í n d ic e s  ( 2 0 0 1  =  1 0 0 ) C o m p o s ic ió n  p o r c e n tu a l T a s a s  d e  c r e c im ie n to
2 0 0 3 2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  a / 2 0 0 7  a / 2 0 0 1  2 0 0 6  a / 2 0 0 7  a / 2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  a / 2 0 0 7  a /
Í n d ic e s  d e l v a lo r  b ru to  d e  la
p r o d u c c ió n  m a n u fa c tu r e r a 1 0 2 ,3 1 0 5 ,6 1 0 6 ,3 1 0 9 ,3 . . .  1 0 0 ,0 1 0 0 ,0  . 3 ,3 0 ,7 2 ,8
P r o d u c to s  a l im e n t ic io s 1 0 7 ,7 1 0 9 ,7 1 1 2 ,9 1 1 6 ,5 . . .  3 5 ,2 3 7 ,6  . 1 ,8 2 ,9 3 ,2
B e b id a s 1 0 8 ,2 1 1 4 ,1 1 1 9 ,9 1 2 4 ,6 . 4 ,7 5 ,4 5 ,5 5 ,1 3 ,9
I n d u s tr ia  d e l ta b a c o 1 1 2 ,1 1 0 4 ,3 9 6 ,6 9 5 ,0 . 0 ,5 0 ,4  . - 7 ,0 - 7 ,4 - 1 ,7
T e x t i le s 1 0 4 ,7 1 1 3 ,8 1 1 8 ,4 1 2 1 ,4 . 3 ,1 3 ,4 8 ,7 4 ,0 2 ,6
P r e n d a s  d e  v e s t ir  y  c a lz a d o 1 0 2 ,5 1 1 3 ,3 1 0 3 ,9 1 0 3 ,6 . 1 9 ,5 1 8 ,5 1 0 ,5 - 8 ,3 -0 ,3
I n d u s tr ia  d e  m a d e r a  y  c o r c h o 1 1 0 ,6 1 1 2 ,3 1 1 1 ,2 1 1 8 ,0 . 2 ,0 2 ,2  . 1 ,5 - 1 ,0 6 ,2
M u e b le s  y  a c c e s o r io s 9 3 ,8 9 6 ,6 9 6 ,6 1 0 0 ,2 . . .  3 ,2 2 ,9  . 3 ,0 0 ,0 3 ,7
P a p e l y  p r o d u c to s  d e  p a p e l 1 0 5 ,6 1 0 8 ,2 1 0 8 ,9 1 0 8 ,6 . . .  1 ,5 1 ,5 2 ,5 0 ,7 - 0 ,2
I m p r e n ta s , e d ito r ia le s  y  c o n e x o s 9 9 ,3 1 0 4 ,1 1 0 8 ,1 1 1 5 ,4 . . .  1 ,5 1 ,5 4 ,9 3 ,9 6 ,7
I n d u s tr ia  d e l c u e r o , p ie l  y  p r o d u c to s 8 7 ,0 9 3 ,9 9 9 ,2 1 0 0 ,8 . 0 ,8 0 ,8  . 8 ,0 5 ,7 1 ,6
P r o d u c to s  d e  c a u c h o 1 1 2 ,4 1 1 8 ,0 1 3 8 ,5 1 3 9 ,6 . 0 ,3 0 ,3  . 5 ,1 1 7 ,3 0 ,8
P r o d u c to s  q u ím ic o s 8 3 ,8 8 4 ,5 8 8 ,7 9 1 ,6 . . .  1 0 ,2 8 ,6  . 0 ,8 4 ,9 3 ,3
M in e r a le s  n o  m e t á l ic o s 1 1 2 ,7 1 1 0 ,5 1 1 3 ,4 1 1 9 ,7 . 4 ,5 4 ,9  . - 2 ,0 2 ,7 5 ,6
P r o d u c to s  m e tá l ic o s 7 9 ,6 7 7 ,4 7 9 ,9 8 1 ,4 . . .  1 ,2 0 ,9  . - 2 ,7 3 ,2 1 ,9
M a q u in a r ia , e x c e p to  e lé c t r ic a  
M a q u in a r ia , a p a r a to s , a c c e s o r io s
1 0 2 ,4 9 3 ,8 9 1 ,5 9 4 ,1 . 4 ,4 3 ,8  . - 8 ,4 - 2 ,4 2 ,8
e lé c t r ic o s 9 5 ,4 1 0 0 ,2 1 0 3 ,3 1 1 4 ,6 . . .  1 ,7 1 ,8 5 ,1 3 ,1 1 0 ,9
M a te r ia l d e  tra n sp o r te
In d u s tr ia s  m a n u fa c tu r e r a s  d iv e r sa s
O tr o s  in d ic a d o r e s  d e  la  p r o d u c c ió n  
m a n u fa c tu r e r a
9 5 ,6 9 7 ,2 1 0 3 ,2 1 0 4 ,8 . 5 ,7 5 ,4 1 ,6 6 ,1 1 ,6
C o n s u m o  in d u str ia l d e  e le c tr ic id a d
( m il lo n e s  d e  k W h )
E m p le o  b / 1 9 6  3 3 7 ,0 1 9 9  7 0 1 ,0 1 9 2  1 1 1 ,0 1 ,7 - 3 ,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
b/ Número de personas que cotizan en el Seguro Social.
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Cuadro 7
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA, 2003-2007
Millones de quetzales a precios constantes del año 
anterior (base móvil)
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 a/ 2001 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Total valor bruto 1 726,7 1 533,5 1 500,5 1 767,5 1 928,2 100,0 100,0 -11,2 -2,2 17,8 9,1
Petróleo y gas natural 757,4 604,9 551,4 474,6 457,3 46,0 23,7 -20,1 -8,8 -13,9 -3,7
Minerales metálicos 0,9 0,4 61,4 474,4 659,2 0,9 34,2 -55,7 15 432,9 672,7 39,0
Piedrín, arena y arcilla 858,6 850,4 852,7 932,1 1 001,1 46,3 51,9 -1,0 0,3 9,3 7,4






129,7 6,8 6,7 5,3 -13,2 18,9 2,5
Índices de la producción bruta 
de la minería 108,3 96,2 94,1 110,9 121,0
Petróleo y gas natural 103,2 82,4 75,2 64,7 62,3
Minerales metálicos 6,3 2,8 434,4 3 356,5 4 664,3
Piedrín y arena 116,4 115,2 115,6 126,3 135,7
Sal b/ 107,3 113,0 98,0 116,6 119,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 2001 se refiere a otros no metálicos.
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GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA NACIONAL 
INTERCONECTADO, 2003-2007 a/
Cuadro 8
Millones de kWh Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 b/ 2004 2005 2006 2007 b/
Oferta total 6 591,6 7 050,2 7 243,0 7 445,0 7 931,7 7,0 2,7 2,8 6,5
Producción neta c/ 6 561,1 7 009,3 7 219,8 7 436,6 7 928,2 6,8 3,0 3,0 6,6
Importaciones 30,5 40,9 23,2 8,4 3,5 33,9 -43,3 -63,7 -58,4
Demanda total 6 591,6 7 050,2 7 243,0 7 445,0 7 931,7 7,0 2,7 2,8 6,5





Exportaciones 427,8 464,2 335,4 88,2 120,8 8,5 -27,7 -73,7 36,9
Pérdidas d/ 256,7 264,2 282,4 273,6 2,9 6,9 -3,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y de la empresa
Eléctrica de Guatemala. 
a/ A partir de 2001, sobre la base de cifras del Administrador del Mercado de Mayoristas. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Producción neta = producción bruta - consumo propio en las centrales eléctricas. 
d/ Se refiere a pérdidas de transmisión y distribución.
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C uadro 9
G U A TEM A LA : E V O L U C IÓ N  D E  L A  O C U PA C IÓ N  Y  D E SO C U PA C IÓ N , 2000-2007
2000 2001 2002 a/ 2003 b/ 2004 c/ 2005 c/ 2006 c/ 2007 c/
M iles de personas d/
Población total 11 225,4 11 503,7 11 791,1 12 087,0 12 390,5 12 700,6 13 018,8 13 344,8
Población económicamente activa 
de más de 15 años
3 615,7 3 771,8 4 923,6 5 065,4 4 990,2 5 013,4 5 046,7
Ocupación 4 095,1 4 769,4 4 893,2 4 834,0 4 859,9 4 885,7














Participación f/ 56,3 56,9 60,9 61,4 56,1 54,7 51,8













Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica (SEGEPLAN). 
a/ Sobre la base de la Encuesta de Empleo e Ingresos, mayo-junio de 2002. Se refiere a población de 10 años y más.
b/ Sobre la base de la Encuesta de Empleo e Ingresos, febrero-marzo de 2003. Se refiere a población de 10 años y más.
c/ Cifras preliminares; se refiere a población de 10 años y más.
d/ La evolución de la utilización de la mano de obra es estimada por la SEGEPLAN, comparando el crecimiento del producto
interno bruto con el de la productividad. 
e/ Incluye el subempleo.
f/ Porcentajes de la población económicamente activa (mayor de 15 años) respecto de la población en edad de trabajar (mayor 
de 15 años). A  partir del año 2002, se refiere a población mayor de 10 años.
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Cuadro 10
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/ 2007
Miles de personas b/
Total 908,1 927,8 953,1 957,9 988,9 1 002,4 1 023,2
Agropecuario 169,0 152,0 145,8 145,7 142,7 141,9 140,6
Manufactura y minería 186,7 195,7 198,1 198,6 202,4 195,2 176,7
Construcción 20,9 21,6 23,5 22,7 23,8 25,8 31,3
Comercio 141,7 149,4 157,8 161,4 167,5 179,4 195,4
Otros servicios c/ 389,7 409,1 427,9 429,5 452,5 460,0 479,2
Índices (1990 = 100)
Total 115,6 118,1 121,3 121,9 125,9 127,6 130,2
Agropecuario 60,5 54,4 52,2 52,2 51,1 50,8 50,4
Manufactura y minería 175,3 183,8 186,0 186,5 190,0 183,3 165,9
Construcción 113,9 117,5 128,0 123,7 129,7 140,8 170,5
Comercio 167,9 177,1 187,0 191,2 198,5 212,6 231,5
Otros servicios c/ 131,1 137,6 143,9 144,5 152,2 154,8 161,2
Estructura porcentual
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuario 18,6 16,4 15,3 15,2 14,4 14,2 13,7
Manufactura y minería 20,6 21,1 20,8 20,7 20,5 19,5 17,3
Construcción 2,3 2,3 2,5 2,4 2,4 2,6 3,1
Comercio 15,6 16,1 16,6 16,8 16,9 17,9 19,1
Otros servicios c/ 42,9 44,1 44,9 44,8 45,8 45,9 46,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Número de afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
c/ Electricidad, gas y agua; transporte, almacenamiento y comunicaciones; servicios privados y administración pública.
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Cuadro 11
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
Exportaciones fob 
Valor 42,4 3,8 2,8
Tasas de crecimiento 
7,2 12,8 6,9 11,4 15,3
Volumen 33,4 12,5 3,3 7,2 4,4 -1,0 6,1 8,8
Valor unitario 6,8 -7,8 -0,5 0,0 8,0 8,0 5,0 6,0
Importaciones fob 
Valor 33,0 13,7 11,7 6,0 16,7 10,5 13,3 14,2
Volumen 22,2 19,3 11,1 2,9 7,1 1,3 5,9 6,7
Valor unitario 8,8 -4,7 0,5 3,0 9,0 9,0 7,0 7,0
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -1,9 -3,3 -1,0 -2,9 -0,9 -0,9 -1,9 -0,9




119,8 117,5 122,4 131,9
Quantum de las exportaciones 100,0 112,5 116,2 124,5 130,0 128,7 136,6 148,6
Quantum de las importaciones 100,0 119,3 132,5 136,4 146,1 148,0 156,7 167,2
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100,0 96,7 95,8 93,0 92,1 91,3 89,6 88,8




GUATEMALA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2003-2007
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 a/ 2000 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Total 3 059,9 3 367,6 3 697,0 4 068,8 5 042,8 100,0 100,0 10,1 9,8 10,1 23,9
Centroamérica 1 089,4 1 248,1 1 404,1 1 577,6 1 875,5 26,5 37,2 14,6 12,5 12,4 18,9
Resto del mundo 1 970,5 2 119,5 2 292,9 2 491,2 3 167,3 73,5 62,8 7,6 8,2 8,6 27,1
Panamá 91,6 107,6 73,1 73,1 82,0 1,8 1,6 17,5 -32,1 0,0 12,2
Tradicionales 970,5 996,6 1 232,3 1 294,2 1 633,0 38,1 32,4 2,7 23,7 5,0 26,2
Café oro 294,5 327,9 464,0 463,6 577,5 18,5 11,5 11,3 41,5 -0,1 24,6
Algodón oro - - - - - - 0,0 - - - -
Banano 230,6 228,2 236,2 215,5 311,1 6,1 6,2 -1,0 3,5 -8,8 44,4
Carne - - - - - - 0,0 - - - -
Azúcar 189,2 188,0 236,6 298,5 358,1 5,8 7,1 -0,6 25,9 26,2 20,0
Cardamomo 78,9 73,8 70,4 83,4 137,2 2,6 2,7 -6,5 -4,6 18,5 64,5
Petróleo 177,3 178,7 225,1 233,2 249,1 5,2 4,9 0,8 26,0 3,6 6,8
No tradicionales 571,9 683,7 741,2 746,5 882,2 23,3 17,5 19,5 8,4 0,7 18,2
Ajonjolí 16,6 17,1 16,5 15,9 19,3 0,6 0,4 3,0 -3,5 -3,6 21,4
Artículos de vestuario 89,9 114,1 133,8 93,6 71,4 0,7 1,4 26,9 17,3 -30,0 -23,7
Camarón pescado y langosta 11,5 6,1 6,3 7,4 29,6 1,1 0,6 -47,0 3,3 17,5 300,0
Caucho natural 33,2 51,8 59,6 92,7 108,3 0,8 2,1 56,0 15,1 55,5 16,8
Flores, plantas y similares 41,4 37,7 42,2 45,5 51,3 1,7 1,0 -8,9 11,9 7,8 12,7
Frutas y sus preparados 48,9 50,5 73,0 86,2 97,8 2,7 1,9 3,3 44,6 18,1 13,5
Madera y manufacturas 12,5 13,6 19,3 17,4 26,9 0,4 0,5 8,8 41,9 -9,8 54,6
Productos alimenticios 61,2 64,7 60,8 77,1 111,5 1,5 2,2 5,7 -6,0 26,8 44,6
Productos químicos 105,0 125,0 142,0 145,6 156,6 2,9 3,1 19,0 13,6 2,5 7,6
Tabaco en ram a y manufacturas 9,8 13,9 3,8 17,0 23,8 0,9 0,5 41,8 -72,7 347,4 40,0
Verduras y legumbres 25,0 37,8 37,4 32,1 43,2 1,6 0,9 51,2 - 1,1 -14,2 34,6
Otros 116,9 151,4 146,5 116,0 142,5 8,4 2,8 29,5 -3,2 -20,8 22,8
Maquila (valor agregado) 428,1 439,2 319,4 450,5 652,1 12,1 12,9 2,6 -27,3 41,0 44,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
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GUATEMALA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE LOS 
PRINCIPALES PRODUCTOS, 2003-2007
Cuadro 13
Miles de quintales Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Café 4 982,1 4 520,1 4 384,2 4 420,6 5 061,6 -9,3 -3,0 0,8 14,5
Banano 20 736,9 22 038,8 22 723,1 21 361,8 28 884,8 6,3 3,1 -6,0 35,2
Azúcar 27 481,1 25 099,8 27 977,0 28 959,6 29 980,2 -8,7 11,5 3,5 3,5
Cardamomo 621,4 621,0 687,8 677,5 590,1 -0,1 10,8 -1,5 -12,9
Petróleo b/ 8 237,5 6 807,0 6 207,5 5 357,5 5 168,1 -17,4 -8,8 -13,7 -3,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de barriles.
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Cuadro 14
GUATEMALA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, 2003-2007
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 a/ 2000 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Total 6 721,6 7 811,7 8 814,8 10 067,6 11 847,7 100,0 100,0 16,2 12,8 14,2 17,7
Centroamérica 831,6 908,5 986,5 1 083,5 1 304,2 11,9 11,0 9,2 8,6 9,8 20,4
Panamá 322,3 398,1 404,3 363,6 378,9 3,2 3,2 23,5 1,6 - 10,1 4,2
Resto del mundo 5 567,7 6 505,1 7 424,0 8 620,5 10 164,6 84,9 85,8 16,8 14,1 16,1 17,9
Bienes de consumo 2 188,7 2 477,4 2 656,9 2 961,9 3 420,0 27,8 28,9 13,2 7,2 11,5 15,5
Duraderos 536,9 643,6 630,6 722,7 860,4 6,8 7,3 19,9 -2,0 14,6 19,1
No duraderos 1 651,8 1 833,8 2 026,3 2 239,2 2 559,6 21,0 21,6 11,0 10,5 10,5 14,3
Bienes intermedios 3 201,7 3 783,7 4 427,8 4 979,4 6 099,9 47,6 51,5 18,2 17,0 12,5 22,5
Agricultura 173,3 224,7 241,9 269,4 323,6 2,3 2,7 29,6 7,7 11,4 20,1
Petróleo y combustibles 908,5 1 088,8 1 586,3 1 876,6 2 418,5 10,5 20,4 19,8 45,7 18,3 28,9
Industria 1 965,7 2 303,3 2 398,3 2 593,5 3 051,3 32,1 25,8 17,2 4,1 8,1 17,7
Materiales de construcción 154,2 166,9 201,3 239,9 306,5 2,8 2,6 8,2 20,6 19,2 27,8
Bienes de capital 1 330,8 1 550,1 1 729,7 2 125,8 2 327,0 24,6 19,6 16,5 11,6 22,9 9,5
Agricultura 50,0 54,9 47,3 64,5 68,8 1,0 0,6 9,8 -13,8 36,4 6,7
Industria b/ 951,9 1 129,8 1 297,6 1 614,6 1 843,2 18,7 15,6 18,7 14,9 24,4 14,2
Transporte 328,9 365,4 384,8 446,7 415,0 4,9 3,5 11,1 5,3 16,1 -7,1
Otros 0,4 0,6 0,4 0,5 0,8 0,0 0,0 46,4 -31,7 25,0 60,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye telecomunicaciones y construcción.
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Cuadro 15
GUATEMALA: BALANZA DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA), 2000-2007
(Millones de dólares)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
I. Balance en cuenta corriente
Exportaciones de bienes fob b/ 
Importaciones de bienes fob b/









Balance de bienes y servicios 
Renta (crédito)
Remuneración de empleados 
Renta de la Inversión
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 
Renta (débito)
Remuneración de empleados 
Renta de la inversión
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses pagados) 
Balance de renta
Transferencias corrientes (crédito) 
Transferencias corrientes (débito)
Balance de transferencias corrientes
II. Balance en cuenta capital c/
III. Balance en cuenta financiera c/
Inversión directa en el extranjero 
Inversión directa en la economía declarante 
Activos de inversión de cartera 
Títulos de participación en el capital 
Títulos de deuda 
Pasivos de inversión de cartera 
Títulos de participación en el capital 
Títulos de deuda 










IV. Errores y  omisiones
V. Balance global
VI. Reservas y  partidas conexas
Activos de reserva
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI 
Financiamiento excepcional
-1 049,0 -1 313,2 -1 261,6 -1 019,7
3 961,3 4 110,6 4 223,7 4 526,3
-5 560,1 -6 322,2 -7 061,1 -7 486,4
-1 598,8 -2 211,6 -2 837,4 -2 960,1
777,8 796,4 808,1 849,4
82,4 96,9 91,6 98,5
482,3 523,8 539,0 537,9
213,1 175,7 177,5 213,0
-886,9 -942,6 -1 058,7 -1 112,1
-473,5 -527,6 -572,5 -602,9
-181,8 -261,7 -284,2 -289,6
-231,6 -153,3 -202,0 -219,6
-1 707,9 -2 357,8 -3 088,0 -3 222,8
214,5 251,5 184,8 177,6
32,8 10,1 10,6 11,6
181,7 241,4 174,2 166,0
49,8 10,3 22,1 45,7
- 13,9 4,5 2,7
131,9 217,2 147,6 117,6
-423,8 -421,8 -460,2 -480,9
-16,5 -2,4 -3,8 -5,8
-407,3 -419,4 -456,4 -475,1
-224,1 -55,1 -110,5 -158,5
- -61,8 -72,0 -69,1
-183,2 -302,5 -273,9 -247,5
-209,3 -170,3 -275,4 -303,3
908,3 1 238,1 2 142,2 2 550,2
-40,1 -23,2 -40,4 -43,8
868,2 1 214,9 2 101,8 2 506,4
86,7 - - -
1 054,5 771,9 798,3 659,7
- -10,3 -22,1 -45,7
229,8 148,5 205,3 263,3
-36,3 104,5 132,1 -25,1
-36,3 104,5 132,1 -25,1
79,2 178,9 -104,3 292,5
79,2 178,9 -104,3 292,5
213,2 -186,2 -191,1 -230,8
-
-92,5 -66,0 -55,4
213,2 -93,7 -125,1 -175,4
568,6 536,5 778,4 405,5
-24,4 -11,2 -11,1 -8,8
92,9 55,9 192,1 8,2
- 34,5 36,3 49,9
500,1 457,3 561,1 356,2
562,1 1 015,9 470,3 894,5
654,4 474,6 7,0 534,5
-654,4 -474,6 -7,0 -534,5
-654,4 -474,6 -7,0 -534,5
-1 164,6 -1 240,7 -1 512,2 -1 697,0
5 105,1 5 459,5 6 082,1 7 011,9
-8 737,0 -9 650,1 -10 934,4 -12 482,1
-3 631,9 -4 190,6 -4 852,3 -5 470,2
1 100,5 1 307,9 1 518,8 1 709,4
150,4 152,3 166,9 185,4
629,9 791,0 918,6 1 054,6
320,2 364,6 433,3 469,4
-1 344,5 -1 449,7 -1 784,7 -2 029,3
-684,2 -787,4 -911,8 -1 046,0
-385,2 -420,4 -528,3 -597,0
-275,1 -241,9 -344,6 -386,3
-3 875,9 -4 332,4 -5 118,2 -5 790,1
219,9 301,7 452,8 550,8
11,5 22,1 20,4 25,5
208,4 279,6 432,4 525,3
41,2 38,3 61,3 66,3
3,7 7,6 11,3 11,1
163,5 233,7 359,8 447,9
-630,1 -786,5 -1 115,0 -1 320,3
-1,2 -8,7 -11,0 -11,5
-628,9 -777,8 -1 104,0 -1 308,8
-270,2 -369,9 -607,3 -739,8
-87,0 -109,2 -107,5 -104,4
-271,7 -298,7 -389,2 -464,6
-410,2 -484,8 -662,2 -769,5
3 156,9 3 614,9 4 305,6 4 873,8
-35,4 -38,4 -37,4 -11,2
3 121,5 3 576,5 4 268,2 4 862,6
- - 142,2 -
877,8 747,9 1 190,2 1 628,7
-41,2 -38,3 -60,4 -65,4
296,0 508,3 591,6 723,5
11,7 -39,8 -55,6 35,7
11,7 -39,8 -55,6 35,7
387,2 -37,1 -23,7 -201,6
387,2 -37,1 -23,7 -201,6
-276,2 -151,8 -236,6 -387,4
-93,4 -1,0 -250,6 -186,4
-182,8 -150,8 14,0 -201,0
500,3 506,6 974,9 1 523,9
-69,7 -0,5 -0,3 0,0
79,4 -54,4 220,0 386,6
99,1 191,0 293,5 521,3
391,5 370,5 461,7 616,0
891,2 731,5 432,1 284,4
604,4 238,7 252,3 216,1
-604,4 -238,7 -252,3 -216,1
-604,4 -238,7 -252,3 -216,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A  partir del año 2000 se incluye el valor bruto de la maquila.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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Cuadro 16
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1. Tipos de cambio nominales a la 
compra (quetzales por dólar) a/
Principal 7,76 7,85 7,81 7,93 7,94 7,62 7,59 7,67
I. Trimestre 7,79 7,74 7,95 7,83 8,09 7,69 7,61 7,68
II. Trimestre 7,71 7,76 7,85 7,90 7,98 7,59 7,59 7,65
III. Trimestre 7,76 7,86 7,79 7,93 7,89 7,59 7,58 7,67
IV. Trimestre 7,76 8,04 7,65 8,06 7,78 7,62 7,60 7,67
Extrabancario 7,78 7,88 7,84 7,96 7,98 7,62 7,59
I. Trimestre 7,82 7,77 7,98 7,86 8,13 7,69 7,61
II. Trimestre 7,73 7,79 7,87 7,93 8,04 7,59 7,59
III. Trimestre 7,78 7,88 7,82 7,96 7,94 7,59 7,58
IV. Trimestre 7,79 8,07 7,69 8,09 7,82 7,63 7,58
2. Índice del tipo de cambio nominal 
(1990 = 100)
Principal 172,4 174,5 173,7 176,3 176,4 169,5 168,8 170,5
I. Trimestre 173,2 172,1 176,7 174,1 180,0 170,9 169,1 170,8
II. Trimestre 171,4 172,6 174,6 175,6 177,4 168,8 168,7 170,1
III. Trimestre 172,5 174,7 173,2 176,3 175,4 168,8 168,6 170,6
IV. Trimestre 172,6 178,8 170,1 179,1 173,0 169,5 169,0 170,5
Extrabancario 173,2 175,3 174,5 177,2 177,6 169,7 168,9
I. Trimestre 174,0 172,9 177,6 175,0 180,9 171,1 169,4
II. Trimestre 172,0 173,4 175,2 176,5 178,8 169,0 168,9
III. Trimestre 173,2 175,5 174,1 177,1 176,7 168,9 168,7
IV. Trimestre 173,4 179,6 171,0 180,0 174,0 169,7 168,7
3. Índice de precios relativos con
el exterior 225,4 235,1 250,3 258,4 270,8 285,7 295,0 306,4
I. Trimestre 225,1 230,3 248,0 255,5 266,9 282,2 292,8 304,8
II. Trimestre 226,2 231,3 249,5 257,7 268,3 283,4 293,0 301,8
III. Trimestre 224,5 236,6 251,5 258,6 271,3 285,8 294,8 306,3
IV. Trimestre 225,7 242,2 252,2 261,9 276,4 291,4 299,2 312,4
4. Índice de tipos de cambio real 
de paridad (1990 = 100)
Principal 76,5 74,2 69,4 68,2 65,2 59,3 57,2 55,7
I. Trimestre 77,0 74,7 71,2 68,1 67,4 60,6 57,8 56,0
II. Trimestre 75,8 74,6 70,0 68,1 66,1 59,6 57,6 56,4
III. Trimestre 76,8 73,8 68,9 68,2 64,6 59,0 57,2 55,7
IV. Trimestre 76,5 73,8 67,5 68,4 62,6 58,2 56,5 54,6
Extrabancario 76,8 74,6 69,7 68,6 65,6 59,4 57,3
I. Trimestre 77,3 75,0 71,6 68,5 67,8 60,6 57,8
II. Trimestre 76,0 75,0 70,2 68,5 66,7 59,6 57,6
III. Trimestre 77,2 74,2 69,2 68,5 65,1 59,1 57,2
IV. Trimestre 76,8 74,1 67,8 68,7 63,0 58,2 56,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Fondo Monetario Internacional.
a/ Promedios del período.
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Cuadro 17
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2000-2007 a/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 b/
Índices (promedio del año)
Precios al consumidor 97,8 105,0 113,5 119,9 129,0 140,7 149,9 160,2
Alimentos y bebidas 97,5 107,3 118,6 125,4 138,3 156,5 167,7 184,3
Educación 99,5 106,6 117,7 125,4 134,5 143,4 149,6 154,6
Vestido y calzado 99,1 103,1 110,0 115,2 119,4 123,6 127,3 131,0
Asistencia médica 98,9 103,9 111,7 118,9 125,3 132,3 142,2 147,7
Transporte y comunicaciones 99,3 100,3 102,5 108,2 115,1 126,2 137,9 144,7
Otros gastos de consumo 96,9 105,4 115,0 120,9 126,1 133,3 139,6 144,6
Índices (diciembre - diciembre)
Precios al consumidor 100,0 108,9 115,8 122,6 133,9 145,4 153,8 167,2
Alimentos y bebidas 100,0 113,9 121,0 129,6 146,1 164,2 174,8 195,6
Educación 100,0 108,3 118,9 126,0 135,2 144,1 150,1 155,2
Vestido y calzado 100,0 105,1 111,8 116,9 121,0 125,3 128,4 132,5
Asistencia médica 100,0 107,4 114,3 121,4 127,7 135,3 144,3 150,0
Transporte y comunicaciones 100,0 100,7 103,7 110,2 120,1 129,6 139,7 154,8
Otros gastos de consumo 100,0 109,4 117,5 122,2 128,9 135,6 141,5 147,1
Variación media anual
Precios al consumidor 6,0 7,3 8,1 5,6 7,6 9,1 6,6 6,8
Alimentos y bebidas 4,3 10,0 10,5 5,7 10,3 13,2 7,1 9,9
Educación 10,4 7,1 10,4 6,5 7,3 6,6 4,3 3,4
Vestido y calzado 3,2 4,0 6,8 4,7 3,6 3,5 3,0 2,8
Asistencia médica 6,5 5,1 7,5 6,4 5,4 5,6 7,5 3,9
Transporte y comunicaciones 10,7 1,0 2,2 5,6 6,4 9,6 9,3 5,0
Otros gastos de consumo 11,4 8,7 9,2 5,1 4,3 5,7 4,8 3,5
Variación (diciembre - diciembre)
Precios al consumidor 5,1 8,9 6,3 5,9 9,2 8,6 5,8 8,7
Alimentos y bebidas 4,5 13,9 6,2 7,1 12,7 12,4 6,5 11,9
Educación 9,5 8,3 9,7 6,0 7,3 6,6 4,2 3,4
Vestido y calzado 2,6 5,1 6,4 4,5 3,5 3,5 2,5 3,2
Asistencia médica 4,2 7,4 6,4 6,3 5,2 6,0 6,6 4,0
Transporte y comunicaciones 3,1 0,7 3,0 6,3 9,0 7,9 7,8 10,8
Otros gastos de consumo 9,6 9,4 7,4 4,0 5,4 5,2 4,3 4,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística.




GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2005-2008 a /
Índices (diciembre de 2000 = 100)
Variación porcentual con respecto 
al mismo mes del año anterior
Variación porcentual con 
respecto al mes anterior
2005 2006 2007 2008 b/ 2005 2006 2007 2008 b/ 2005 2006 2007 2008 b/
Índice general
Promedio anual 140,7 149,9 160,2 9,1 6,6 6,8
Enero 135,7 146,7 155,8 168,9 9,0 8,1 6,2 8,4 1,4 0,9 1,3 1,0
Febrero 136,7 146,6 156,4 170,1 9,0 7,3 6,6 8,8 0,7 0,0 0,3 0,7
Marzo 137,4 147,4 157,7 172,1 8,8 7,3 7,0 9,1 0,5 0,5 0,9 1,2
Abril 138,2 148,6 158,1 174,5 8,9 7,5 6,4 10,4 0,6 0,8 0,2 1,4
Mayo 138,9 149,5 157,7 8,5 7,6 5,5 0,5 0,6 -0,3
Junio 139,8 150,4 158,4 8,8 7,6 5,3 0,7 0,6 0,5
Julio 141,1 151,1 159,5 9,3 7,0 5,6 0,9 0,5 0,7
Agosto 141,7 151,6 161,0 9,4 7,0 6,2 0,4 0,3 0,9
Septiembre 142,9 151,0 162,1 9,4 5,7 7,3 0,8 -0,4 0,7
Octubre 145,4 151,0 162,6 10,3 3,8 7,7 1,8 0,0 0,3
Noviembre 145,4 151,8 165,7 9,2 4,4 9,1 0,0 0,6 1,9
Diciembre 145,4 153,8 167,2 8,6 5,8 8,7 0,0 1,3 0,9
Índice de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas
Promedio anual 156,5 167,7 184,3 13,2 7,1 9,9
Enero 148,5 165,0 177,4 198,4 13,1 11,1 7,5 11,9 1,6 0,5 1,5 1,5
Febrero 150,1 163,6 178,3 199,0 13,6 9,0 9,0 11,6 1,1 -0,8 0,5 0,3
Marzo 151,1 164,6 180,4 202,6 12,9 9,0 9,6 12,3 0,6 0,6 1,2 1,8
Abril 152,0 166,4 180,2 206,4 12,6 9,4 8,3 14,5 0,7 1,1 -0,1 1,9
Mayo 153,2 166,1 179,0 12,2 8,4 7,8 0,7 -0,2 -0,7
Junio 155,2 167,7 180,2 12,9 8,0 7,5 1,3 1,0 0,7
Julio 157,9 169,0 182,7 13,7 7,0 8,1 1,7 0,8 1,4
Agosto 158,4 168,6 185,7 14,0 6,5 10,1 0,3 -0,2 1,6
Septiembre 159,6 167,9 188,3 13,3 5,2 12,1 0,8 -0,4 1,4
Octubre 164,3 168,1 189,2 14,6 2,4 12,5 2,9 0,1 0,5
Noviembre 164,0 170,6 194,5 13,2 4,0 14,0 -0,1 1,5 2,8
Diciembre 164,2 174,8 195,6 12,4 6,5 11,9 0,1 2,5 0,6





GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/
Quetzales
Sueldos y salarios medios b/ 20 697,6 22 317,6 23 913,4 25 367,0 26 678,7 27 949,9 29 476,1
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 10 146,4 11 621,5 12 898,5 13 796,5 14 110,3 15 711,4 16 873,5
Industria manufacturera 19 863,0 20 787,2 22 047,8 22 937,3 25 200,7 26 395,8 29 785,1
Construcción 16 159,7 17 242,4 16 685,2 18 401,7 18 680,2 20 380,2 22 374,6
Comercio 24 766,1 25 940,1 27 101,5 28 889,6 30 061,1 31 595,6 32 971,7
Sueldos y salarios mínimos c/
Agricultura 21,6 25,1 27,5 31,9 38,6 38,6 42,5 44,6
Industria 23,9 27,7 30,0 34,2 39,7 39,7 43,6 45,8
Construcción 23,9 27,7 30,0 34,2 39,7 39,7 43,6 45,8
Comercio 23,9 27,7 30,0 34,2 39,7 
Índices (1980 = 100)
39,7 43,6 45,8
Sueldos y salarios medios
Nominales 1 489,6 1 606,2 1 721,0 1 825,6 1 920,0 2 011,5 2 121,4
Reales 136,4 137,1 135,8 136,4 133,4 
Tasas de crecimiento
128,1 126,8
Sueldos y salarios medios
Nominales 10,0 7,8 7,2 6,1 5,2 4,8 5,5
Reales 3,8 0,5 -0,9 0,4 -2,2 -4,0 -1,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sobre el número de afiliados y los sueldos 
y salarios que ellos devengan. 





GUATEMALA: INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL, 2003-2007
Millones de quetzales
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 a/ 2000 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Ingresos totales (1+2+3) 21 767,5 23 462,1 24 906,7 29 250,2 33 610,5 100,0 100,0 7,8 6,2 17,4 14,9
1. Ingresos corrientes 21 372,3 23 149,4 24 524,2 28 844,8 33 164,0 97,8 98,7 8,3 5,9 17,6 15,0
Ingresos tributarios 20 280,7 21 974,0 23 310,1 27 238,1 31 543,4 91,1 93,8 8,3 6,1 16,9 15,8
Directos 5 257,7 5 376,6 6 057,9 7 655,9 8 668,5 20,1 25,8 2,3 12,7 26,4 13,2
Sobre la renta 2 691,5 3 286,7 4 375,2 5 433,7 6 598,1 12,2 19,6 22,1 33,1 24,2 21,4
De las empresas 11,3
De las personas 0,9
Sobre la propiedad y otros 8,6 9,1 9,1 9,1 14,6 0,1 0,0 5,8 0,0 0,0 60,4
Otros 2 557,6 2 080,8 1 673,6 2 213,1 2 055,8 7,9 6,1 -18,6 -19,6 32,2 -7,1
Indirectos 15 023,0 16 597,4 17 252,2 19 582,2 22 874,9 71,0 68,1 10,5 3,9 13,5 16,8
Impuesto al valor agregado 9 288,6 10 482,3 10 752,7 12 497,5 15 377,0 43,1 45,8 12,9 2,6 16,2 23,0
Sobre servicios no personales 3 511,9 4 036,8 3 737,6 4 473,3 5 613,5 17,6 16,7 14,9 -7,4 19,7 25,5
Sobre importaciones 5 776,7 6 445,5 7 015,1 8 024,2 9 763,5 25,4 29,0 11,6 8,8 14,4 21,7
Sobre importaciones 2 383,9 2 427,1 3 714,5 2 603,5 2 653,9 11,0 7,9 1,8 53,0 -29,9 1,9
Consumo de petróleo y derivados 1 496,9 1 768,7 485,3 1 942,7 2 047,3 8,4 6,1 18,2 -72,6 300,3 5,4
Papel sellado y timbres fiscales 176,8 288,4 313,3 391,7 391,9 1,1 1,2 63,1 8,6 25,0 0,1
Circulación de vehículos 257,0 268,3 319,1 327,3 353,1 1,1 1,1 4,4 18,9 2,6 7,9
Bebidas alcohólicas 285,9 229,5 372,1 401,9 426,6 1,2 1,3 -19,7 62,1 8,0 6,1
Tabaco 278,3 264,2 312,0 321,3 355,2 1,2 1,1 -5,1 18,1 3,0 10,6
Otros impuestos 855,6 868,9 983,2 1 096,3 1 269,9 3,8 3,8 1,6 13,2 11,5 15,8
Ingresos no tributarios 1 091,6 1 175,4 1 214,1 1 606,7 1 620,6 6,7 4,8 7,7 3,3 32,3 0,9
2. Ingresos de capital 18,1 0,6 25,6 35,3 26,8 0,1 0,1 -96,7 4 166,7 37,9 -24,1
3. Donaciones 377,1 312,1 356,9 370,1 419,7 2,1 1,2 -17,2 14,4 3,7 13,4




GUATEMALA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2003-2007
Millones de quetzales
Composición 
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 a/ 2000 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
1. Ingresos totales 21 767,5 23 462,1 24 906,7 29 250,2 33 610,5 100,0 100,0 7,8 6,2 17,4 14,9
2. Ingresos corrientes 21 372,3 23 149,4 24 524,2 28 844,8 33 164,0 97,8 98,7 8,3 5,9 17,6 15,0Ingresos tributarios 20 280,7 21 974,0 23 310,1 27 238,1 31 543,4 91,1 93,8 8,3 6,1 16,9 15,8Directos 5 257,7 5 376,6 6 057,9 7 655,9 8 668,5 20,1 25,8 2,3 12,7 26,4 13,2Indirectos 15 023,0 16 597,4 17 252,2 19 582,2 22 874,9 71,0 68,1 10,5 3,9 13,5 16,8
Ingresos no tributarios 1 091,6 1 175,4 1 214,1 1 606,7 1 620,6 6,7 4,8 7,7 3,3 32,3 0,93. Ingresos de capital 18,1 0,6 25,6 35,3 26,8 0,1 0,1 -96,7 4 166,7 37,9 -24,14. Donaciones 377,1 312,1 356,9 370,1 419,7 2,1 1,2 -17,2 14,4 3,7 13,45. Gastos corrientes 17 609,5 17 498,7 18 927,3 21 621,9 24 780,5 82,4 73,7 -0,6 8,2 14,2 14,6
Remuneraciones 6 751,9 6 783,9 6 828,9 7 649,9 8 225,6 31,3 24,5 0,5 0,7 12,0 7,5Bienes y servicios 2 780,0 2 145,7 2 358,0 2 937,4 3 582,4 12,2 10,7 -22,8 9,9 24,6 22,0
Intereses 2 266,3 2 601,3 2 923,3 3 182,4 3 891,5 11,1 11,6 14,8 12,4 8,9 22,3Internos 1 137,8 1 181,2 1 417,3 1 503,7 1 821,6 5,9 5,4 3,8 20,0 6,1 21,1Externos 1 128,5 1 420,1 1 506,0 1 678,7 2 069,9 5,2 6,2 25,8 6,0 11,5 23,3Transferencias y otros 5 811,3 5 967,8 6 817,1 7 852,2 9 081,0 27,8 27,0 2,7 14,2 15,2 15,6
6. Ahorro corriente (2-5) 3 762,8 5 650,7 5 596,9 7 222,9 8 383,5 15,4 24,9 50,2 - 1,0 29,1 16,1
7. Gastos de capital 8 723,9 8 043,5 9 573,2 12 099,5 12 601,6 33,6 37,5 -7,8 19,0 26,4 4,1Inversión real 1 890,2 2 012,2 2 531,6 3 701,8 4 664,7 13,1 13,9 6,5 25,8 46,2 26,0Otros gastos de capital 6 833,7 6 031,3 7 041,6 8 397,7 7 936,9 20,5 23,6 -11,7 16,8 19,3 -5,5
8. Gastos totales (5+7) 26 333,4 25 542,2 28 500,5 33 721,4 37 382,1 116,0 111,2 -3,0 11,6 18,3 10,99. Déficit (o superávit) fiscal (1-8) -4 565,9 -2 080,1 -3 593,8 -4 471,2 -3 771,6 -16,0 - 11,2 -54,4 72,8 24,4 -15,610. Financiamiento del déficit 4 565,9 2 080,1 3 593,8 4 471,2 3 771,6 16,0 11,2 -54,4 72,8 24,4 -15,6Financiamiento interno 2 867,9 1 804,1 2 621,3 2 603,5 3 431,2 5,0 10,2 -37,1 45,3 -0,7 31,8
Crédito 4 889,8 3 525,8 5 279,7 7 137,4 5 308,2 45,9 15,8 -27,9 49,7 35,2 -25,6Amortización 2 021,9 1 721,7 2 658,4 4 533,9 1 877,0 40,9 5,6 -14,8 54,4 70,5 -58,6
Financiamiento externo 2 584,9 3 361,9 -336,8 2 866,8 2 134,6 4,0 6,4 30,1 - 110,0 -951,2 -25,5Crédito 3 793,6 4 889,1 1 087,2 4 439,5 4 612,6 8,2 13,7 28,9 -77,8 308,3 3,9
Amortización 1 208,7 1 527,2 1 424,0 1 572,7 2 478,0 4,2 7,4 26,4 -6,8 10,4 57,6Otras fuentes b/ -886,9 -3 085,9 1 309,3 -999,1 -1 794,2 7,1 -5,3 247,9 -142,4 -176,3 79,6
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos totales 14,3 22,1 19,6 21,4 22,4
Déficit fiscal/gastos totales 17,3 8,1 12,6 13,3 10,1Ingresos tributarios/PIB 11,7 11,5 11,2 11,9 12,3Gastos totales/PIB 15,1 13,4 13,7 14,7 14,6Déficit fiscal/PIB 2,6 1,1 1,7 1,9 1,5Financiamiento interno/déficit 62,8 86,7 72,9 58,2 91,0Financiamiento externo/déficit 56,6 161,6 -9,4 64,1 56,6
Otras fuentes financieras/déficit -19,4 -148,4 36,4 -22,3 -47,6PIB (millones de quetzales corrientes) 174 044,1 190 440,1 207 728,9 229 406,3 256 535,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye recursos de privatizaciones.
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Cuadro 22
GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
Millones de dólares
Deuda externa pública b/ 2 643,7 2 925,0 3 119,1 3 467,2 3 843,8 3 723,2 3 958,3 4 226,0
Desembolsos c/ 147,6 490,5 356,4 530,2 655,1 78,7 579,2 629,6
Servicio 264,5 341,0 322,2 328,0 462,0 399,8 566,8 601,7
Amortizaciones 135,2 209,2 162,3 182,1 278,5 199,3 344,1 361,9
Intereses 129,3 131,8 159,9 145,9 183,5 200,5 222,7 239,8
Porcentajes
Relaciones
Deuda externa pública/exportaciones de bienes y servicios 55,8 59,6 62,0 64,5 61,9 55,0 52,1 48,5
Servicio/exportaciones de bienes y servicios 5,6 6,9 6,4 6,1 7,4 5,9 7,5 6,9
Intereses netos/exportaciones de bienes y servicios d/ 1,1 1,7 2,5 2,4 1,7 1,0 0,4 0,2
Servicio/desembolsos 179,2 69,5 90,4 61,9 70,5 508,0 97,9 95,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se diferencia de las cuentas del balance de pagos por no incluir renegociaciones y atrasos. Los saldos de la deuda incluyen 
ajustes por reevaluaciones cambiarias de préstamos no expresados en dólares. 
c/ Calculados por la CEPAL; no coinciden necesariamente con las cifras oficiales, mediante la siguiente formula: (St)-(st-1)+At, 
en donde, St = saldo del año en estudio; st-1 = saldo del año inmediato anterior, y At = amortización del año en estudio. 
d/ Intereses netos: corresponde a la cifra neta del balance de pagos.
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Cuadro 23
GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO.
SALDOS A FIN DE AÑO, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
Millones de quetzales
Deuda interna total 8 631,6 9 291,5 8 168,5 11 036,7 12 840,7 16 425,7 20 188,6 24 213,6
Servicio 7 697,4 9 458,2 4 065,2 3 161,5 2 902,9 3 087,6 4 822,2 3 091,8
Amortizaciones 6 728,1 8 080,4 2 968,8 2 021,9 1 721,7 1 694,8 3 374,4 1 283,2
Intereses 969,3 1 377,8 1 096,4 1 139,6 1 181,2 1 392,8 1 447,8 1 808,6
Gobierno central 8 631,6 9 291,5 8 168,5 11 036,7 12 840,7 16 425,7 20 188,6 24 213,6
Servicio 7 697,4 9 458,2 4 065,2 3 161,5 2 902,9 3 087,6 4 822,2 3 091,8
Amortizaciones 6 728,1 8 080,4 2 968,8 2 021,9 1 721,7 1 694,8 3 374,4 1 283,2
Intereses 969,3 1 377,8 1 096,4 1 139,6 1 181,2 1 392,8 1 447,8 1 808,6
Tasas de crecimiento
Deuda interna total 10,6 7,6 -12,1 35,1 16,3 27,9 22,9 19,9
Servicio 57,0 22,9 -57,0 -22,2 -8,2 6,4 56,2 -35,9
Amortizaciones 76,8 20,1 -63,3 -31,9 -14,8 -1,6 99,1 -62,0
Intereses -11,5 42,1 -20,4 3,9 3,7 17,9 3,9 24,9
Gobierno central 10,6 7,6 -12,1 35,1 16,3 27,9 22,9 19,9
Servicio 57,0 22,9 -57,0 -22,2 -8,2 6,4 56,2 -35,9
Amortizaciones 76,8 20,1 -63,3 -31,9 -14,8 -1,6 99,1 -62,0
Intereses -11,5 42,1 -20,4 3,9 3,7 17,9 3,9 24,9
Porcentajes del PIB
Deuda interna total 5,8 6,3 5,0 6,3 6,7 7,9 8,8 9,4
Servicio 5,1 6,4 2,5 1,8 1,5 1,5 2,1 1,2
Amortizaciones 4,5 5,5 1,8 1,2 0,9 0,8 1,5 0,5
Intereses 0,6 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7
Gobierno central 5,8 6,3 5,0 6,3 6,7 7,9 8,8 9,4
Servicio 5,1 6,4 2,5 1,8 1,5 1,5 2,1 1,2
Amortizaciones 4,5 5,5 1,8 1,2 0,9 0,8 1,5 0,5
Intereses 0,6 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7





SALDOS A FIN DE AÑO, 2003-2007
Composición
Millones de quetzales porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 a/ 2000 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Activos monetarios 58 281,6 64 667,5 74 182,5 86 982,0 96 864,2 100,0 100,0 11,0 14,7 17,3 11,4
Reservas internacionales netas 18 863,5 22 940,5 22 654,2 23 175,9 22 325,0 26,0 23,0 21,6 -1,2 2,3 -3,7
Crédito interno neto 39 418,1 41 727,0 51 528,3 63 806,1 74 539,2 74,0 77,0 5,9 23,5 23,8 16,8
Al sector público -4 968,0 -7 378,7 -5 093,3 -5 240,5 -6 911,1 -8,1 -7,1 -48,5 31,0 -2,9 -31,9
Gobierno central (neto) -4 968,0 -7 378,7 -5 093,3 -5 240,5 -6 911,1 -8,1 -7,1 -48,5 31,0 -2,9 -31,9
Instituciones públicas
Al sector privado 35 444,2 39 772,3 48 277,3 61 490,7 78 283,7 65,6 80,8 12,2 21,4 27,4 27,3
Otras cuentas netas 14 655,2 15 523,6 15 441,0 14 566,4 10 103,3 29,9 10,4 5,9 -0,5 -5,7 -30,6
Menos
Títulos de regulación monetaria 5 209,7 6 124,1 7 051,3 6 936,2 6 467,8 11,4 6,7 17,6 15,1 -1,6 -6,8
Préstamos externos de mediano
y largo plazo 503,6 66,1 45,4 74,3 468,9 2,0 0,5 -86,9 -31,3 63,7 531,1
Pasivos monetarios 58 281,6 64 667,5 74 182,5 86 982,0 96 864,2 100,0 100,0 11,0 14,7 17,3 11,4
Dinero (M1) 26 051,1 27 859,7 32 816,2 38 868,9 44 362,9 44,1 45,8 6,9 17,8 18,4 14,1
Efectivo en poder del público 10 607,7 11 192,7 12 516,1 14 744,0 17 182,5 18,0 17,7 5,5 11,8 17,8 16,5
Depósitos en cuenta corriente 15 443,4 16 667,0 20 300,1 24 124,9 27 180,4 26,1 28,1 7,9 21,8 18,8 12,7
Liquidez en moneda nacional (M2) 53 382,5 57 635,4 66 043,6 77 314,8 84 693,7 99,8 87,4 8,0 14,6 17,1 9,5
Depósitos a plazo (moneda nacional) 27 331,4 29 775,7 33 227,4 38 445,9 40 330,8 55,7 41,6 8,9 11,6 15,7 4,9
Liquidez ampliada (M3) 58 281,6 64 667,5 74 182,5 86 982,0 96 864,2 100,0 100,0 11,0 14,7 17,3 11,4
Depósitos en moneda extranjera
(dólares) 4 899,1 7 032,1 8 138,9 9 667,2 12 170,5 0,2 12,6 43,5 15,7 18,8 25,9
Coeficientes monetarios
(promedios anuales)
M1/Base monetaria 1,494 1,512 1,552 1,544 1,561
M2/Base monetaria 3,250 3,220 3,245 3,186 3,030
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0,150 0,146 0,158 0,169 0,173
M2/PIB 0,307 0,303 0,318 0,337 0,330




GUATEMALA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL.
SALDOS A FIN DE AÑO, 2003-2007
Composición
Millones de quetzales porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005
Activos monetarios 19 037,0 20 003,4 22 225,5
Reservas internacionales netas 23 425,9 27 295,0 28 739,5
Crédito interno neto -4 388,9 -7 291,6 -6 514,0
Al sector público -6 220,0 -8 384,3 -7 359,5
Gobierno central (neto) -5 884,6 -8 214,4 -7 130,6
Instituciones públicas 
(bancos y financieras) -335,4 -169,9 -228,9
Al sector privado (bancos 
y financieras) 2  088,8 2 084,7 2 067,2
Otras cuentas netas 14 707,5 14 912,3 15 765,6
Menos
Títulos de regulación monetaria 14 508,5 15 904,2 16 987,3
Préstamos externos de mediano 
y largo plazo 456,7 0,1 -
Pasivos monetarios 19 037,0 20 003,4 22 225,5
Emisión 11 924,4 12 626,4 14 261,9
Depósitos de bancos comerciales 
en moneda nacional 6 374,8 6 447,8 6 880,6
Depósitos de bancos comerciales 
en moneda nacional 737,8 929,2 1 083,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
2006 2007 a/ 2000 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
26 689,7 29 947,6 100,0 100,0 5,1 11,1 20,1 12,2
30 849,1 32 968,7 109,6 110,1 16,5 5,3 7,3 6,9


































15 188,9 11 669,4 65,2 39,0 9,6 6,8 - 10,6 -23,2
- - 5,3 - - - - -
26 689,7 29 947,6 100,0 100,0 5,1 11,1 20,1 12,2
15 772,0 20  010,8 62,2 66,8 5,9 13,0 10,6 26,9
9 765,7 8 427,1 37,8 28,1 1,1 6,7 41,9 -13,7
1 152,0 1 509,7 - 5,0 25,9 16,6 6,4 31,1
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Cuadro 26
GUATEMALA: MONTO DE LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA
BANCARIO, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD, 2003-2007 a/
M illones de quetzales
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 b/ 2000 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 b/
Total c/ 27 105,7 27 862,2 31 054,7 35 663,4 48 645,8 100,0 100,0 2,8 11,5 14,8 36,4
Agricultura 2 444,1 1 778,1 1 238,9 1 227,4 1 262,0 5,1 2,6 -27,2 -30,3 -0,9 2,8
Ganadería 228,9 315,3 435,4 801,3 951,4 1,0 2,0 37,8 38,1 84,0 18,7
Silvicultura, caza y pesca 395,2 298,7 350,6 254,5 246,3 0,2 0,5 -24,4 17,4 -27,4 -3,2
M inería 4,1 10,8 47,4 119,5 61,5 0,0 0,1 164,3 339,5 152,2 -48,5
Manufacturas 5 033,4 3 709,7 3 697,5 4 434,4 6 084,2 10,9 12,5 -26,3 -0,3 19,9 37,2
Construcción 1 003,5 1 665,8 2 948,3 4 031,4 5 744,0 5,6 11,8 66,0 77,0 36,7 42,5
Comercio 7 327,7 7 017,8 7 186,2 9 496,2 13 050,0 26,8 26,8 -4,2 2,4 32,1 37,4
Transporte 318,8 183,6 610,5 619,1 596,1 1,0 1,2 -42,4 232,4 1,4 -3,7
Servicios d/ 2 204,6 2 111,5 3 720,5 4 613,0 7 861,7 7,7 16,2 -4,2 76,2 24,0 70,4
Consumo 3 420,0 5 473,7 6 221,2 7 036,8 10 206,2 21,8 21,0 60,1 13,7 13,1 45,0
Transferencias de deudas 4 451,5 4 361,0 3 875,8 933,3 842,9 16,1 1,7 -2,0 -11,1 -75,9 -9,7
Otros 273,9 936,1 722,4 2 096,5 1 739,4 3,6 3,6 241,8 -22,8 190,2 -17,0
Fuente: C EPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Incluye documentos descontados. 
b/ C ifras preliminares.
c/ Incluye operaciones crediticias de B A N D E S A  mediante sus fideicomisos, incluso el de reconstrucción.
d/ Incluye: electricidad, gas y agua; establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas, servicios 
comunales, sociales y personales.
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GUATEMALA: TASAS DE INTERÉS BANCARIO 
(Porcentajes anuales)
Cuadro 27
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
Nominales b/
Tasa de depósitos pasiva c/ 11,36 9,66 7,58 5,23 4,46 4,59 4,72 4,91
I. Trimestre 11,58 10,74 8,20 6,09 4,43 4,56 4,64 4,90
II. Trimestre 11,57 10,12 7,75 5,37 4,44 4,59 4,70 4,91
III. Trimestre 11,20 9,16 7,33 4,87 4,45 4,59 4,70 4,91
IV. Trimestre 11,08 8,63 7,04 4,59 4,53 4,61 4,83 4,92
Tasa de préstamos activa c/ 20,89 19,01 16,86 14,98 13,817 13,03 12,76 12,83
I. Trimestre 21,30 19,79 17,48 15,82 13,94 13,51 12,74 12,94
II. Trimestre 21,27 19,23 17,07 15,24 13,93 13,04 12,73 12,78
III. Trimestre 20,72 18,91 16,60 14,61 13,79 12,85 12,69 12,73
IV. Trimestre 20,25 18,12 16,32 14,25 13,60 12,72 12,89 12,87
Tasa de redescuento d/ 11,17 10,00 8,00 5,35 6,15 5,50 5,49 5,77
Reales e/
Tasa de depósito pasiva 6,38 1,09 1,43 -0,47 -4,36 -3,62 -0,91 -3,46
I. Trimestre 2,32 0,20 -3,12 -3,14 -7,44 -5,64 -0,80 -5,16
II. Trimestre 9,05 4,25 1,84 1,50 -2,57 -2,54 -3,45 3,22
III. Trimestre 11,49 -0,58 5,16 1,03 -1,76 -3,99 3,09 -4,30
IV. Trimestre 2,68 0,51 1,84 -1,27 -5,66 -2,32 -2,48 -7,60
Tasa de préstamos activa 15,87 10,38 10,67 9,23 4,93 4,77 7,10 4,40
I. Trimestre 11,96 9,17 6,07 6,52 1,97 3,24 7,26 2,82
II. Trimestre 18,73 13,31 11,11 11,33 6,87 5,86 4,53 11,07
III. Trimestre 21,02 9,10 14,41 10,74 7,53 4,22 11,07 3,46
IV. Trimestre 11,78 9,93 11,08 8,34 3,34 5,74 5,53 0,27
Tasa de redescuento 4,90 2,53 -0,12 -0,24 -1,33 -3,31 -1,00 -0,98
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Límites máximos legales.
c/ Promedio anual de las tasas de interés al final de cada mes.
d/ Tasa de interés en operaciones de regulación monetaria a 6 meses plazo.
e/ Deflactadas con el índice de precios al consumidor.
